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„…minden múlt a jelen elıtörténete. Ám ha nem ismerjük jelenünk elıtörténetét, akkor 
voltaképpen jelenünket sem ismerhetjük meg a kívánatos alapossággal, következésképpen 
gyökértelen és megalapozatlan jazzkultúra fog létrejönni.” 
 
Pernye András: Jazz. Bp.,1964. 324.p. 
 
 
„A jazzben talán a többszörös értelemben vett kölcsönhatás a legvonzóbb; valami elıttünk, 
kissé általunk is teremtıdik, s közben mi is „teremtıdünk”.” 
 
 
Turi Gábor: Mindenki ízlése szerint választhatott : dzsessznapok Debrecenben. =  
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     Témaválasztásom indoklásaként el kell mondjam, hogy 20. éve dolgozom a Debreceni 
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára zenei győjteményének közegében és figyelmem a 
muzsika sokszínő palettáján egyre inkább a jazz mőfaja felé orientálódott. Zenemőtárunk 
(melyet ma már Médiatárnak neveznek) látogatói körében is sok jazz-szeretı embert ismertem 
meg. 2005 októberétıl szervezem a Jazzbarátok Köre összejöveteleit két hetente szerda 
esténként az egyetemi Galéria Cafe-ban a sajnálatosan szünetelı, legendás Debreceni 
Jazzklub törekvéseinek folytatójaként.  
    A Debreceni Jazznapok rendezvényeinek a 90-es évek óta vagyok egyre rendszeresebb 
látogatója. Igyekeztem a fesztiválról szóló híradásokat is szemmel követni és nagyon 
elszomorított a tény, hogy a figyelemre méltó hagyományokkal rendelkezı 
rendezvénysorozatnak nincs saját archívuma, internetes megjelenése. Üdítı kivétel Máthé 
András fotómővész weboldala1, ahol 
megtalálható 2004-es "Jazz 
Debrecenben" címő kiállításának 
képanyaga is (lásd a képen). 
 Úgy gondolom, hogy 
győjtımunkám eredménye is - többek 
között - szerény alapja lehet egy leendı 
archívumnak, mely akár idıvel webes 
felületen is megjelenhet. 
    Köszönetem kinyilvánításaként hadd soroljam fel itt azok nevét - reménykedve abban, 
hogy senkit sem hagyok ki -, akik győjtı munkámban legnagyobb segítségemre voltak: Dr. 
Endes Mihály, Fazekas Csaba, Gyarmati Zoltán, Kiss Imre, Kovács Piroska, Maloschik 
Róbert, Máté László, Simon Géza Gábor, Szabó Béla, Tóth Ernı, Turi Gábor. 
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    Dolgozatomban a magyar jazztörténeti elızmények után megpróbálom erımhöz mérten a 
Magyarországon megjelent írások válogatott anyagának nyomán végigkövetni a Debreceni 
Jazznapok történetének elsı öt évét, az 1972-es indulástól az 1976-os elsı igazán sikeres évig. 
Mivel a szőken vett témában mind ez idáig egyetlen kismonográfia látott napvilágot 2001-ben 
- A Debreceni Jazznapok 30 éve címő kiadvány Endes Mihály tollából -, leginkább a fesztivál 
saját kiadványaiban, a helyi napisajtóban, hetilapokban fellelt írásokra támaszkodom (Turi 
Gábor A jazz ideje címő könyvében található még összegyőjtve 4 hosszabb írása egy-egy 
fesztivállal kapcsolatban). 
    Lehetıségeimhez képest igyekeztem az aprónyomtatványok körébıl is meríteni 
információkat, úgymint mősorfüzetek, brosúrák, szórólapok, plakátok. Személyes 
beszélgetéseket folytattam a fesztivál egykori szervezıivel, zenészekkel és kritikusokkal.  
    Kutatómunkám során eljutottam a Kölcsey Mővelıdési Intézetbe, a Magyar Rádióba, a 
Debrecen Városi Zenei Könyvtárba, a Debrecen Városi Levéltárba, a Fınix 
Rendezvényszervezı Kht.-hoz, ahol igyekeztem nyomára bukkanni a rendezvényhez 
kapcsolódó dokumentumokhoz. 
    Dolgozatom Elızmények részében a fesztivál elıéletét igyekszem felvázolni, a jazz 
magyarországi térhódítása jegyében leginkább Simon Géza Gábor jazztörténeti munkájára 
támaszkodva. Ezt követıen rátérek a kronologikus részre, amelyben megpróbálom bemutatni, 
hogyan jelent meg a sajtóban a jazznapok és annak története: milyen formában, tartalommal 
és mekkora terjedelemben foglalkoztak vele a lapokban. Milyen beharangozók születtek és 
milyenek voltak a visszhangok. A napilapok hírei, írásai mellett vizsgálom, hogy milyen 
szerepet kaptak az egyéb dokumentumtípusok, informális csatornák a rendezvény 
népszerősítésében, a róla szóló információk közvetítésében, kritikai megnyilvánulásokban. 
    Dolgozatom zárásaként igyekszem megválaszolni azt a kérdést, hogyan válhatott sikeres, 
nemzetközi hírő a rendezvénnyé a Debreceni Jazznapok. 










     A jazzmuzsika megjelenése és térnyerése Magyarországon 
 
 
    Érdemes és tanulságos megjegyezni, hogy a jazz gyökerei milyen régre nyúlnak vissza 
hazánkban, mint megtudjuk Simon Géza Gábor magyar jazztörténeti alapmővébıl2.  
    Már az 1850-es években vendégszerepelt nálunk a sötét bırő, szenegáli származású - 
Angliában, a világhírő Shakespeare-színész, Kean-nél inaskodó, majd tanuló - Ira Aldridge, 
aki Othello vagy Macbeth szerepének eljátszása után rendszerint talált arra alkalmat, hogy 
ráadásként egy-egy rövid vaudeville-t is bemutasson. Ebben a mőfajban a "város hangja" 
jelenik meg táncos, énekes és akrobatikus elemek keverékében s így a négerek korai 
munkadalai, blues-ai is belekerültek. Aldridge népszerőségét mi sem mutatja jobban, mint az, 
hogy 1853-ban a Rózsavölgyi és Társa kiadó "Néger dalok" címen megjelentette 3 song-jának 
kottáját.    
 Közelítve korunkhoz Liszt Ferenc neve merül fel, aki ha ma élne, lehet, hogy jazz-
zongorista lenne. Az İ egyes koncertjeinek romantikus hevülető légköre már a mai idıket 
idézheti, hiszen a közönség lelkesedése játéka hallatán minden elképzelést felülmúlt. Meg kell 
említeni feltétlenül a cigányzenészek fontos szerepét, akiknek elévülhetetlen érdemeik voltak 
abban, hogy itthon és Európában is terjesztették a cake-walk-ot és a ragtime-ot, a jazz elıdeit. 
Híres színésznınk, Fedák Sári neve is feltőnik a jazz kapcsán, aki 1903-ban nagy 
közönségsikert aratott a "Bennem pezsg a vér" címő cake-walk elıadásával, amit fergeteges és 
sokakat megbotránkoztató tánccal adott elı. Ekkoriban már megjelentek a gramofon-lemezek 
is, melyeken rengeteg felvétel a mai napig mutatja a ragtime korai terjedését Európában. Itt 
illı megemlékezni Székely Aladárról, akit szerzeményei alapján napjaink egyik leghíresebb 
hazai jazz-zongoristája, Vukán György egyenértékőnek minısít a világhírő Scott Joplin-nal.  
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    A korabeli zenei szaksajtó nem bánt bıkezően a jazz témájával. Lavotta Rudolf 1912-es 
Zeneközlönyben megjelent írását követıen 1926-ig kellet várni a következı szaklapban 
megjelenı cikkre, melyet a Temesvárott megjelenı Zenei Szemle közölt Vannay János 
tollából. Természetesen a korszak napi- és bulvársajtója szétszórtan rengeteg információt 
közölt a magyar "jazzkorszakról" s virágzott a kotta-és lemezkiadás is. Nemzetközi 
összehasonlításban is igen korainak mondható Szekeres Ferenc kezdeményezése, melynek 
nyomán 1926-ban budapesti zeneiskolájának profilját jazz-oktatással bıvítette (elsı 
nagyszabású jazzhangversenyét 1929-ben a Zenemővészeti Fıiskola nagytermében(!) 
tartotta).  
    1926-ból még egy érdekes debreceni vonatkozású adatra bukkanhatunk Simon könyvének 
67. oldalán, miszerint a Columbia lemezrıl és a Rádió 
élı adásaiból is ismert Jazz Syncopaters Band egyik 
alapító tagja, Sámy László  (városunk szülötte) felvételt 
nyervén a debreceni egyetem jogi karára, az általa 
alapított egyetemi bigbanddel folytatta jazz-és 
tánczenei tevékenységét. Sámy 1924-ben budapesti 
gimnazistaként ismerkedett meg a Moulin Rouge 
mulató néger szaxofonosával, Tommal, aki látva a 
fiatalember érdeklıdését eladta neki hangszerét és 
megtanította játszani rajta. Egy jellegzetes korabeli 
kottaborító szerepel a jobb oldali képen a Debreceni 
Egyetem könyvtárának régi kotta állományából, aminek 
összegyőjtése Hankiss Jánosnak, a zenei győjtemény 
életrehívójának, megalapozójának köszönhetı. 
 Nem kellett sokáig várni az elsı magyar jazz-könyvre sem, hiszen 1928-ban a Dante 
kiadónál megjelent Molnár Antal neves zenetudós mőve, a "Jazzband". Ebben az évben járt 
nálunk a legendás énekes-táncosnı, Joséphine Baker - zenekarának magyar tagja is volt a 
hegedős Radics Gábor személyében - is, akinek Royal Orfeumban megtartott fellépése 
tiszteletére komponálta a zenekart vezénylı Márkus Alfréd máig híres "Az én babám egy 
fekete nı" címő slágerét.  Ebben az idıben már a Rádió is rendszeresen sugárzott külföldi 
jazz-zenét. Onnan már ismerhette a magyar közönség az 1928-ban hazánkban turnézott és 
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budapesti fellépései mellett több vidéki városban -  közöttük Debrecenben(!) is fellépett - 
londoni szimfonikus jazz-zenekart, a Savoy Hotel Orpheans-t.  
    Simon fent említett könyvének 77. oldalán idézi az Esti Kurir írását, mely 
koncertbeszámolónak is nevezhetı a Vigadó-beli hangversenyrıl: "Az 'Orphean' nagy sikert 
aratott 14 tagú zenekarával. Valamennyi kitőnı muzsikus és hangszerével virtuóz késséggel 
bánik - említsük meg azt is, hogy hangszereik eszményiek. A zenekar karmestere, Teddy 
Sinclair a közönség elé tárta mindazt, amit a jazz utolsó esztendei folyamán kitermelt. Kézi 
villanylámpával vezényelte a zenekart, amely lesötétített teremben játszott - kivilágított 
hangszerekkel és az állványokra erısített fényellenzı lámpákkal. Sinclair kedvesen 
foxtrottozott a dobogón, mókázott, énekelt, szaxofonozott. A jazz mősorán szólószámok, zenei 
paródiák (a Tannhauser, Faust és Rimszkij-Korszakov operák persziflázsai) és groteszk 
táncok is szerepeltek." 3 
    1934-bıl idézi Simon munkájának 103. oldalán Fóthy János Jazz címő cikkét a Tükör címő 
magazin lapjairól, mely írásból érzékletes képet kapunk az akkori emberek jazz-képérıl és 
egy történelmi korszakváltás szemtanúi is lehetünk:  
"    ... Mi hát az a különös varázs, amellyel ez a furcsa zene annyira meghódította a világot, 
hogy szinte el sem képzelhetjük azokat az idıket, amikor még nem volt jazz. Én azt hiszem, 
különös varázsa nemcsak abban van, hogy a mai ember, a gyorsaság, a technika, a tempó, a 
ritmus korának gyermeke, a táncban és zenében is a kor tempóját és ritmusát keresi, hanem 
abban is, hogy az egész mai élet sokkal színesebb, izgatottabb, groteszkebb annál az életnél, 
amelynek a tánca a keringı, zenéje pedig a cigányzene és katonabanda volt." 4 
     A '30-as években olyan muzsikusok tőnnek fel, mint a legendás  Beamter "Bubi" Jenı 
jazz-dobos vibrafon-játékos, akit Örkény István Lágerek népe címő kötetében is megörökített 
és Martiny Lajos hegedős-zongorista-zenekarvezetı - késıbbiekben "swingkirály" -, aki 
1935-ben lemezre játszotta Kalmár Pál énekével a Szomorú vasárnap címő Seress Rezsı 
kompozíciót - szövegíró Jávor László -, ami hihetetlen népszerőségre tett szert és azóta 
bekerült a jazz-örökzöldek nemzetközi táborába. Ebbıl az évbıl származik a Simon által elsı 
összefoglaló jellegő hazai jazz kiadványnak nevezett - jazzhíradásokkal már korábban is 
rendszeresen jelentkezı - Sternberg Híradó január 31-i Jazz-album címő több mint száz 
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oldalas száma. Ebben részletes írásokat lehet találni a korabeli zenekarokról, szólistákról és 
szakemberekrıl. Hangszerismertetık mellett jazztörténeti cikkeket valamint ajánló lemezlistát 
is tartalmaz a forrásértékő kiadvány. 
    A korszak jelentıs muzsikusai még többek között Buttola Ede énekes-zongorista, 
zenekarvezetı és  Orlay "Chappy" Jenı, a kiemelkedı, nemzetközileg is jegyzett jazz-dobos, 
akinek önéletrajza "Jazzdobbal a világ körül" címmel, 1943-as megjelenésével már átvezet 
minket negyvenes évekbe. 1944 márciusától, a német megszállás alatt jazz ellenes politikai 
propaganda indult be, megtiltották az ellenséges országok rádiós zenei mősorainak sugárzását. 
1945 tavaszától hamar új életre kelt a magyar jazz, az ismét kinyitó szórakozóhelyek fellépési 
lehetıséget nyújtottak régi és új együtteseknek. Tabányi Mihály neve is egyre inkább bekerül 
a köztudatba, köszönhetıen kicsit annak is, hogy hangszere, a harmonika rendkívül népszerő 
volt a szovjet katonák körében és hazánkban is hamar elterjedt.   Tabányi neve is feltőnik 
többek között azon a plakáton, melyet Simon közöl könyve 
123. oldalán, s mely már egy igazi Jazz Jamboree-t ígér(a 
plakát képe a bal oldalon5). 
    Az 1945 és 1950 közötti idıszakot Simon "a magyar jazz 
aranykorszakának" nevezi. Kijelentését megerısíti Cziffra 
György - aki '46 ıszén az egyik teaszalonban játszott 
délutánonként, és híres volt rendkívüli improvizációs 
késségérıl - Ágyúk és virágok címő visszaemlékezése sorainak 
idézésével Simon könyve 128. oldalán: "... Ekkor ugyanis 
Magyarországon, akárcsak másutt, az amerikai jazzért való rajongás óriási volt, és az e téren 
jeleskedı sztárok adták a hangot minden éjszakai lokálban, ahol felléptek... "6 
    Nagyszámú sikeres jazz- és jazzes elemeket tartalmazó lemezfelvétel született ekkoriban és 
olyan mővészek is énekeltek ekkor tájt jazzt, akikrıl nem is gondolnánk. Annak a plakátnak7 - 
melyet Simon könyvének 127. oldalán mutat be – a tanúsága szerint például Alfonso és 
Ráthonyi Róbert (akinek fia jazz-zongorista lett, lehet, hogy nem is véletlenül...) is a fellépık 
között van és annyi zenekar, szólista szerepel a patinás Zeneakadémia Nagytermébe hirdetett 
programban, mintegy kisebbfajta fesztiválon. 1949-tıl  kezdıdtek el a jazz-muzsikát 
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hátrányosan érintı változások. Ez a "jampeczene" imperialista eredete folytán 
nemkívánatossá vált a kultúrpolitika számára. Néhány magánkézben maradt hangfelvevı 
berendezéssel lelkes rajongók a világon egyedülálló módon röntgenfilmekre készítettek 
felvételeket gramofonlemezekrıl és rádióadásokból.  
    Az ötvenes években néhány kivételezett elıadótól - akik a fıként külföldi diplomaták és 
üzletemberek által látogatott kis számú szórakozóhelyeken, elegáns szállodák bárjaiban 
zenéltek - eltekintve nyilvánosan nem játszhattak jazzt a muzsikusok és ık is inkább csak 
swinges jellegő számokat adhattak elı. Ez a fajta muzsika visszaszorult 1-2 klub és 
magánlakások rejtekébe, ahol a fanatikusok nem hagyták kialudni ennek a kreatív és 
improvizatív zenének a pislákoló lángját.  Martiny Lajos, mint nagy túlélı végig a színen 
tudott maradni, elıbb a rádiózenekar élén, majd "All Stars" quintettje vezetıjeként. Nála 
játszott többek között Kovács Andor gitáros és Kovács Gyula alias "Mr. Dob". 
     1955-ben mutatták be az "Egy pikoló világos" címő filmet, melyben megjelent a jazzes 
környezet és a muzsikát a Martiny zenekar szolgáltatta. Idıközben a Magyar 
Hanglemezgyártó Vállalat eladási adatai a könnyőzenei lemezek terén mai mértékkel mérve 
hihetetlen számokat értek el, pl. 1955-ben több mint 1.250.000 darab talált gazdára. Ebben a 
korszakban vált ismerté Szabó Gábor, gitáros-énekes-hangszerelı, aki '56-ban sok más 
zenésztársával együtt a kivándorlás mellett döntött és azután Amerikában kultikus figurájává 
vált a jazznek. Ausztriában élt már ekkor egy másik kiváló magyar gitáros, Zoller Attila, aki 
1948 októberében hagyta el az országot. Ha lassan is, de némi jelei mutatkoztak az 
enyhülésnek a kultúrpolitika terén. A jazzmuzsika a tiltás korszakából a tőrés korszakába 
léphetett. Mindenesetre ekkoriban még nehezen nagyon lehetett friss jazz felvételekhez jutni, 
kottákat beszerezni. A rádió igen elvétve adott az ötvenes évek végén jazzmősorokat, maradt 
az "Amerika hangja", aki tehette, azt hallgatta.  
    1957-ben alakult meg a még ma is létezı Benkó együttes, mely a VIT-re kiutazás 
reményében verbuválódott a KISZ bizottság támogatásával, de végül nem jutott ki a 
rendezvényre. 1959-ben viszont már elsık lettek a felszabadulási seregszemlén és 1960-ban a 
közönség szavazatai alapján megnyerték az I. Budapesti Ifjúsági Jazz Fesztiválként "Májusi 
dallamok" címmel a budapesti Bartók színpadon rendezett seregszemlét. Az amatır 
együtteseknek meghirdetett  versenyen részt vett a Szabados-quartett és a késıbbi Bergendy 
zenekar elıdje, a Ifjúsági Jazz együttes is. Megtörtént a vérfrissítés, az amatır mozgalom elsı 
szele megérintette a hazai jazz világát is. 1961-ben került a Zeneakadémián frissen végzett 
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zongorista, muzikológus Gonda János - napjainkig meghatározó egyénisége a hazai 
jazzvilágnak - a Qualiton Magyar Hanglemezgyártó 
Vállalathoz, mint zenei rendezı. Megnyerte a vállalatot 
egy jazz lemezsorozat kiadására, aminek İ lett a fı 
szervezıje és egyben közremőködıje is, hisz éppen saját 
zenekara, a Qualiton Jazz Együttes korongja nyitotta meg 
1962-ben a Modern Jazz névre keresztelt nagy 
jelentıségő lemezsorozatot, mely 10 részt ért meg 1970-
ig (az 1. lemez borítója az alábbi képen látható8). 
    Sokan tévesen ekkortól számítják Magyarországon a 
jazz történetét kirekesztve a gazdag múlt tradicionális, swinges és akár a modernként 
besorolható eseményeit is. Tagadhatatlan azonban, hogy megindult valami pezsgés a mőfaj 
hazai életében. A '62-es év jelentıs nemzetközi sikert is hozott a magyar jazznek, hiszen a 
Karlovy Vary-ban, a keleti blokkban elsıként megrendezett jazz-seregszemle 1. díját Garay 
Attila zongorista nyerte el. Ez az az év, amikor egy a tánczene és a jazz problémáit vizsgáló 
MSZMP összefoglalót követı vizsgálat nyomán összehívott KISZ ülésen bejelentették 
Budapesti Ifjúsági Jazz Klub megalapítását, mely az elsı támogatott hivatalos klub volt. Ez a 
jelentıs hatású, de meglepıen rövid élető (mindössze másfél évig mőködött) kezdeményezés 
a Dália presszóban lelt törzshelyre és elnöke, fıszervezıje Kertész Kornél hírneves zongorista 
lett. A klub hetente tartott jazztörténeti elıadásokat és lemezbemutatókat, teret adott 
jazzformációk bemutatkozásának. 1963 elején saját havilapot, az Ifjúsági Jazz Klub Híradót 
jelentetett meg, mely ugyan csak négy számot ért meg, de az elsı magyar jazzfolyóiratként 
ment be a köztudatba.  
 Visszatérve 1962-be ki kell emelni a Magyar Rádió mősorában, a Könnyőzenei 
Híradóban elindult jazztörténeti sorozatot, melyet a híres zenetudós, Pernye András tartott 
hosszú idın keresztül nagy sikerrel. Szentkúti Pál, aki egyik elindítója volt a változásoknak a 
rádióban, volt ezidıben a szórakoztatózenei osztály vezetıje. İ indította el A jazz 
kedvelıinek címő heti rendszerességgel jelentkezı adást és A jazz világa címő havi 
magazinmősort is, melyekhez azután késıbb a Jazzlemezek... sorozat is csatlakozott. 
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   A Muzsika címő folyóirat '63-'64-es évfolyamaiban folytatásokban napvilágot lát Gonda 
János tollából egy jelentıs cikksorozat, majd 1964-ben megjelenik az elsı hazai átfogó 
jazztörténeti munka Pernye András: A jazz címő könyve a Gondolat Kiadónál (borítófedele a 
képen látható9). Gonda szintén nagyon jelentıs jazzkönyve 1965-ben lát napvilágot. 
    A kor adottságaiból következıen az ifjúsági 
közösségi rendezvények megszervezésében a KISZ-
nek döntı szerep jutott. A hatvanas évek közepén 
három nemzetközi jazz fesztivált szervezett. A 3.-at 
1966-ban a Budapesti Ifjúsági Napok 
eseménysorozatába illesztve segítette a mőfaj hazai 
megismertetését. Óriási vonzerejő esemény volt egy 
évvel korábban Louis Armstrong budapesti 
fellépése, amire több mint 80 ezer ember volt 
kíváncsi a Népstadionban megrendezett koncerten. 
Ekkortól kezdıdıen szinte évente láthatott nagy 
amerikai sztárokat a budapesti közönség, 
legtöbbször az Erkel Színházban. Szintén 1965-ben 
alakult meg a Jazztanszak Gonda János vezetésével, mely a Bartók Béla Zenemővészeti 
Szakközépiskola berkeiben középfokú szintő képzést nyújtott, s óriási elırelépést jelentett a 
modernkori jazz magyarországi térnyerésében. Ebben az évben csatlakozott a Nemzetközi 
Jazzkutatási Társasághoz 3 magyar jazzkutató (Csányi Attila, Pál Sándor, Simon Géza Gábor) 
is. 
    1967-ben indította el a Magyar Rádió jazzversenyeinek sorát, melyeket 1970-ig évente, 
azután évkihagyásokkal, késıbb tematikus jelleggel rendeztek meg. Fı szervezıje sokáig Kiss 
Imre volt, aki rádiós szerkesztıként kulcsfigurájává vált a '70-es, '80-as évek magyarországi 
jazzéletének és - többek közt a lemezkiadás csekély nagyságrendje miatt is - 
jazzmonopóliummá tette a rádiót. Kiss Imrének - a kialakuló jazzklub hálózat tevékenysége 
mellett - nagy szerepe volt abban, hogy a vidék is egyre jobban bekapcsolódott a hazai 
jazzvérkeringésbe. Rádiós mőködése alatt egyre nıtt a jazzmősorok idıtartama, a rádió elsı 
számú jazzkoncert-rendezıvé lépett elı jó kapcsolatban az Országos Rendezı Iroda (ORI) és 
az Interkoncert munkatársaival. Egymást követték a stúdió felvételek és fellépések, vidéki 
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városok különbözı néven futó jazz rendezvényei, köztük a Debreceni Jazznapok, amelyik a 
leghosszabb életőnek bizonyult mind közül, hiszen megszakítás nélkül a mai napig mőködik 
és reméljük a jövıben is évente megrendezésre kerül. 
    Érdemes annyit még itt megjegyezni, hogy Simon többször idézett és az egyetlen magyar 
jazztörténeti összefoglaló munkának tekinthetı könyvében a debreceni fesztiválról érdemben 
egyáltalán nem esik szó. Említésszerően megjelenik a 179. oldalon: "Vidéken elıször 
Székesfehérváron, 1967-ben szerveztek fesztivált. Az elsı fesztivál sztárja Kırössy János volt. 
Késıbb, elsısorban a Magyar Rádió szervezett igen agilis jazzszerkesztıje, Kiss Imre 
irányításával mind több városban jazzkoncerteket, majd jazzhétvégéket, (pl. Debrecen, 
Nagykanizsa, Szeged, stb.)"10 
 Majd ugyanezen az oldalon késıbb még egyszer (179-180.o.): "A jazzklubok nagyon 
sokszor jam session jellegő élızenei estjei mellett mind nagyobb számban rendezett 
koncerteket a Magyar Rádió. A jazzversenyek rádiós koncertjei, azok külsı helyszínein 
megrendezett döntıi (például a székesfehérvári jazzfesztivál keretében) azt mutatták, hogy a 
Magyar Rádió mind fontosabb jazz-hangverseny-rendezıvé vált. Jazznapok, jazzhétvégék, 
jazzhetek, jazzfesztiválok nıttek ki Cegléden, Debrecenben, Miskolcon, Nagykanizsán, 
Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérvárott, Szekszárdon és más városokban, amely 
jazzesemények általában szinte teljes mértékben a Rádiótól függtek. A helyi tanácsok, 
kulturális szervek, mővelıdési központok többek között a Rádió tekintélye és a fesztiválok 
országos visszhangja miatt örömmel adták áldásukat és pénzüket ezekhez a 
jazzrendezvényekhez. ... A Magyar Rádió, mint jó rendezıhöz illik, mősoraiban elızetesen 
bemutatta a fellépı zenészeket, zenekarokat, élıben vagy felvételrıl sugározta a felvételeket. 
Ezzel közönséget toborzott, szervezı erıvé vált."11 
 A 185. oldalon a Fesztiválvárosok alfejezet elején ismét csak felsorolás szerően jelenik 
meg Debrecen neve:   "Elsısorban a Magyar Rádió sokszor, de nem eleget hangoztatott 
támogatásával számos magyar városban jöttek létre európai szintő jazzfesztiválok. 
Székesfehérvár, Debrecen, Nagykanizsa, Salgótarján lettek talán a legnagyobbak, míg 
Nagykırösön mindössze egy fesztivált tartottak.”12 
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 A Például Gyır alfejezetben azután választ kapunk Debrecen mellızöttségének 
miértjére (187.o.): "Jelen kötet összeállításánál (is) komoly problémát jelentett egyes arányok 
megtalálása. Egyes vidéki városok kiemelkedı szerepet játszottak, fıleg a modernebb (jazz) 
korszakban. Számos fesztiválvárosról esett szó. Ugyanakkor a helyi (jazz) várostörténeti erık 
kellıen impotensek (vagy egyszerően figyelmetlenek, majdnem egyremegy) voltak eddig 
ahhoz, hogy egy-egy város jazzéletét legalább vázlatosan összefoglalják, legalább egy 
cikkgyőjtemény-félét összehozzanak és publikáljanak. Így számos nagy múltú város (például 
Debrecen, Székesfehérvár) esetében csak a jó szerencsére vagyunk utalva, mert néhány 
újságcikk-kivágatból, jobb esetben maximum két-három tucat cikkbıl és egy-két 
összefoglalóbb jellegő anyagból (Debrecen: Turi Gábor, Székesfehérvár: Márkus József) 
kellene komplex képet kirajzolni. Aki próbált már hasonlót, az tudja, hogy a dolog 
gyakorlatilag teljesen lehetetlen. Nos ezért kellett úgy döntenünk, hogy mindössze két várossal 
foglalkozunk kiemeltebben. Az egyik város Gyır... [a másik Nagykanizsa]."13 
    Utalva Simon könyvének megjegyzésére Turi Gábor és Debrecen vonatkozásában, meg 
kell jegyezni, hogy ugyancsak 1999-ben látott napvilágot az az átfogó cikkgyőjtemény14, 
mely Turi 20 év alatt született jazz témájú írásaiból ad válogatást. Benne jócskán esik szó a 
debreceni fesztiválról, konkrétan a 3. Tengely címő fejezetben több hosszabb közlés is helyet 
kapott '76-ból, '82-bıl, '86-ból és '89-bıl. Egy majd másfél évtizedet átívelı, a mindenkori 
aktuális helyzetképet megmutató sorozatról van szó. Ráadásul ezt a győjteményt ismeri 
Simon, hiszen bibliográfiai tételként kezeli, sıt borítóképét is közli. 
Tekintve Simon könyvének           
lezárási dátumát - 1999 -, 
sajnálhatjuk, hogy nem ismerhette 
Endes Mihály 2001-ben megjelent 
kismonográfiáját15, hisz akkor 
valószínőleg Debrecen is több 
helyet kapott volna írásában. 
(Endes és Turi könyveinek borítói  
a képeken). 
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 Endes könyve koncentrált összefoglalása a témának, remek képanyag egészíti ki a jó 
hangulatú, rövid történeti résszel kezdıdı, az ügy iránt maximálisan elkötelezett hangnemő 
írást, aminek terjedelmi korlátai azonban nem engedték, hogy írója a jazznapok történetét 
egy-egy év történésein belül részleteiben és átfogóan bemutathassa. Egy rövid impresszió 
vezeti be minden esztendı fellépıinek felsorolását egy jellemzı, jó minıségő fotóval. A 
könyv végén a fesztiválhoz kapcsolódó anekdota-győjteményt és bizakodó jövıképet festı 
lezárást találunk (109.o.):  
    "A Debreceni jazznapok immár nemes hagyomány, ezért azután a harmincadik és a 
negyvenedik után sem köszönhetünk el egymástól másként, mint hogy így szólunk: 
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     A Debreceni Jazznapok közvetlen elızményei 
  
    A Debreceni Jazznapok létrejöttét, indulását lehetıvé tévı momentumok közül ki kell 
emelni a  Debreceni Jazz Együttes döntı szerepét. A lelkes amatırökbıl álló zenekart Dr. 
Kiss Ernı zongorista - polgári foglalkozását tekintve ügyvéd - 1965-ben alapította Fazekas 
Csaba bıgıs, Fazekas László vibrafonos és Mátyás Ferenc dobos társaságában. Következı év 
januárjában  mindjárt rádiófelvétel is készült velük, mint a debreceni József Attila Irodalmi 
Színpad Húszévesek címő mősorának közremőködıi. Ekkor nevük még a Debreceni Irodalmi 
Színpad jazz-kvartettje volt és ezen a néven érték el elsı nagy sikerüket az 1966 májusában 
Salgótarjánban megrendezett "Amatır jazz és tánczenekarok második országos fesztiválja" 
nívódíjasaként.  
    A fesztiválsiker után interjú jelent meg Kiss Ernıvel a Hajdú-Bihari Napló M.V. [Magyari 
Vilmos] jelzéssel. A beszélgetés folyamán a zenekarvezetı beszélt a korábbi debreceni jazz-
kezdeményezésekrıl is:  
    "... évekkel ezelıtt történt Debrecenben is próbálkozás a jazz pódium-mővészetté emelése 
érdekében. Különféle kulturális fórumok rendeztek jazzhangversenyeket, amit a közönség 
eleinte szívesen fogadott, de végül elnéptelenedtek a nézıterek, és azóta feledésbe ment a 
kezdeményezés. A zenekar tagjai közül ketten már akkor szerepeltek hangversenyeken."17 
    A cikk további részében elmondja még Kiss Ernı, hogy nagyon sok hasznos ismeretséget 
kötöttek a seregszemlén és hogy fesztivál- és koncert meghívásokat is kaptak. '66 
novemberében a Magyar Televízióban is szerepeltek a "Halló fiúk, halló lányok" egyik 
novemberi adásában. 
    1967-ben már megkapták a Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Mővelıdési Ház 
támogatását. Gyarmati Kálmán igazgató kezdettıl bizalommal segítette az együttes munkáját 
és ebben az évben hangszerbeszerzésre is lehetıséget biztosított a zenekarnak. Ebben az 
évben már hivatalosan is a mővelıdési ház zenekaraként mőködtek, kapcsolatuk még 
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szorosabbra fonódott. Márciusban a Mővész moziban mutatták be a közönségnek Fazekas 
László átdolgozásában Bartók Béla: Cantata Profana címő mővének jazzváltozatát. Nagy 
sikert arattak és az eredmény az újabb salgótarjáni fesztiválon sem maradt el, aranydiplomát 
kaptak és jazzkategóriában kiérdemelték a legjobb együttesnek járó címet. Kiváló 
szereplésüknek köszönhetıen ıket delegálta a Magyar Rádió a szeptemberi zürichi 
nemzetközi amatır jazzfesztiválra. (a fotó Fazekas Csaba magángyőjteményébıl származik) 
Zürichben is remekül helyt 
állt az együttes, ami 1968 
márciusi bécsi fesztivál-
meghívást eredményezett. 
Az év nyarán azonban a 
zenekar kiváló vibrafonosa 
lakhelyváltozás miatt 
kivált az együttesbıl. 
Helyére  Gyarmati Zoltán 
szaxofonos került - aki 
mai napig meghatározó 
alakja Debrecen jazzéletének - és már addig is sok fellépésen mőködött közre, továbbá 
csatlakozott az átszervezett zenekarhoz Juhász László trombitás is egy rövid idıre. 
    Megismételték nagyszerő szereplésüket az 1969-es salgótarjáni jazzseregszemlén is. Mint a 
Magyar Rádió jazzversenyének döntısei, részt vehettek az Alba Régia Napok keretében 
megrendezett székesfehérvári III. Videoton Interjazz Fesztiválon, mely akkoriban a 
legjelentısebb ilyen jellegő hazai rendezvény volt. Márkus József Interjazztıl Dr. Jazzig : 
szubjektív fehérvári jazztörténet címő írásában (Árgus : irodalom - mővészet - valóság, 
2003/12) olvashatunk a székesfehérvári fesztivál tündöklésérıl és bukásáról: 
    "... az 1966-os Budapesti Nemzetközi Jazzfesztivál három napján - a Zeneakadémia 
nagytermében - már olyan világhírességek is felléptek, mint a nyugat-német harsonás, Albert 
Mangelsdorff (kvintettjével), vagy a késıbb Amerikában híressé vált cseh zongorista, Jan 
Hammer. Hogy a következı évben miért éppen Székesfehérváron folytatódott a magyarországi 
nemzetközi jazzfesztiválok sorozata, azt csak találgathatjuk. Bizonyára szerepet játszottak a 
kormányzat részérıl akkorian kiadott utasítások a decentralizációra, a vidék gazdasági és 
kulturális életének fejlesztésére - akár a fıváros rovására is. Kínálkozott egy nemrég 
újjáépült, remek akusztikájú épület: a Vörösmarty Színháznak akkoriban még nem volt saját 
társulata, befogadott különféle szórakoztató rendezvényeket. (A Rádió a "Tessék választani!" 
címő táncdalbemutatóival már sikeresen élt e lehetıséggel.) Budapest közelsége 
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megkönnyítette a fellépı mővészek közlekedését a fıvárosból és vissza. Adva volt továbbá a 
megyeszékhely évenként, éppen májusban visszatérı ünnepi programja: az Alba Regia Napok. 
 A Magyar Rádió elsı jazzversenye is pontosan azokban a napokban fejezıdött be, 
kapóra jött hát a gyızteseket jutalomként felléptetni. És nem utolsó sorban "kéznél volt" egy 
akkoriban még fellendülıben lévı nagyvállalat - költségvetésében reklámra fordítható 
jelentıs összeggel: a Videoton. 1967. május 8. és 10. között megszületett tehát az I. Alba 
Regia Interjazz Fesztivál. Az esemény legsikeresebb külföldi sztárja az akkoriban 
Romániában élı magyar zongorista, a kimagasló képességekkel megáldott Kırössy János 
volt. A fesztivál évenként ismétlıdött (1972-ig) egyre nagyobb érdeklıdéssel kísérve; a 
magyar hírességek mellett európai, majd világsztárok fellépésével; olyanokkal mint Johnny 
Griffin, Kenny Drew, Art Taylor, Maynard Ferguson, Art Farmer, John Surman, Albert 
Mangelsdorff, a Clarke-Boland Big Band, vagy a tradicionális együttesek közül Chris Barber 
zenekara és a Dutch Swing College Band. 1972-ben nem kisebb élı legendát láthattunk-
hallhattunk a Vörösmarty Színház falai között - a Benkó Dixieland Band vendégszólistájaként 
- mint Louis Armstrong kortársa és egykori kollégája: Albert Nicholas, a New Orleans-i 
születéső klarinétos. Ugyanezen a napon, tehát június 3-án következett a hat évig tartó 
sztárparádé betetızése: a Keith Jarrett - Charlie Haden - Paul Motian trió fellépése... A 
frenetikus sikerő koncert volt egyúttal a fesztivál hattyúdala, ugyanis a hatesztendıs sorozatot 
hatévi tetszhalál követte, majd az 1978-as feltámadást háromévenkénti kivirágzás, aztán lassú 
haldoklás..."18 
    Visszatérve a Debreceni Jazz Együtteshez, számukra az 1970-es év az útkeresés jegyében 
telt, hogy azután 1971-tıl elkezdıdjön egy sikerszéria. 4 nyelvő, fotókkal illusztrált 12 oldalas 
ismertetı jelent meg a zenekarról a mővelıdési központ kiadásában 1000 példányban 
(borítója a következı képen19). 
                 Áprilisban a         
csehszlovákiai        Prerovban     
remekül szerepelt az együttes, 
amit             bronzdiplomával 
jutalmazott a  zsőri.    Játékuk 
hallatán   a     spanyol      San 
Sebastian jazz  fesztiváljának 
menedzsere meghívta İket  a 
júliusi nemzetközi  versenyre. 
Nagyon jól sikerült a 
spanyolországi szereplés, nagy megtiszteltetésként még kétszer hívták vissza ide az együttest 
'72-ben és '74-ben is. 




 Debreceni Jazz Quartett [1971]. [ismertetı füzet] 
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    Idıközben (maradva még '71-ben) a magyar rádió jazzt pártfogó mősorpolitikája egyre 
aktívabbá vált - elsısorban az agilis Kiss Imre szerkesztı jóvoltából - és megrendezte  
Dzsesszhét nevő programsorozatát. Hegedıs László a Magyar Hírlap részére készített 
interjút20 Kiss Imrével, melyben a rádiós szakember elmondja, hogy örvendetesen fejlıdik a 
jazzmuzsika hazánkban és ezzel párhuzamosan nı az érdeklıdés a mőfaj iránt. Kultúrpolitikai 
kérdésként kezeli a jazz ügyének támogatását, mivel egyrészrıl a tánczenén nevelkedett 
közönség ízlését emeli, másrészrıl a könnyőzenészeket is ösztönzi a színvonalasabb játékra. 
    A hatvanas évek végétıl felerısödı, a kulturális élet decentralizálására irányuló 
törekvésekkel összhangban vidéki városok is bekerültek a Dzsesszhét színhelyei közé.     
 Debrecenbe - jazztörténeti dátumhoz értünk - 1972. november 23., csütörtök este fél 
nyolc órára ért el a dzsesszhét rendezvénysorozata és lett ez az este utólag visszaszámozva az 



















                                                 





 A ’72 novemberi jazzhét 20 oldalas, igényes 
kivitelő mősorfüzetébıl kiderül, hogy programja egy 
komoly jazzfesztiválnak is becsületére válna. 7 nap, 7 
helyszín, 5 ország zenészei 10 külföldi és 18 magyar 
formációban. A rádió Szórakoztatózenei osztálya 
mellett a társrendezık általában mővelıdési házak, 
kivéve Székesfehérvárt, ahol a színház volt a befogadó 
intézmény. (a mősorfüzet borítója a képen21) 
 A rádió minden este élı közvetítést ígért 19.35-
tıl kétszer a Kossuth és a Petıfi adón és háromszor az 
URH sávon. Megtudjuk a zenei rendezık, 
hangmérnökök és a mősorszerkesztı – Kiss Imre – 
nevét is. A mősorfüzetet mővészi igényő fekete-fehér 
fotók gazdagítják, de sajnos se az ábrázolt 
muzsikus(ok), se a fényképész(ek) neve nincs feltüntetve.  
 A csütörtöki napra hirdetett debreceni állomás programjában 1 külföldi és négy hazai 
együttes szerepelt.  
 A helyi sajtóban elızı nap részletes beharangozó jelent meg Dzsesszhangverseny a 
Bartók Teremben : a rádió egyenesben közvetít címmel név nélkül22. A hangzatos cím már 
önmagában is kedvcsinálóként értékelhetı, hiszen aki a jazz-zenét nem is feltétlenül ismeri-
szereti, egy rádióközvetítéssel járó forgatagot lehet, hogy kíváncsisággal fogad (legalábbis 
akkoriban még…). Az ismeretlen cikkíró bevezetıjében kitér a rádiónak a ’60-as évek elsı 
felétıl felívelı jazz-misszionáriusi szerepére. A mősorfüzettel ellentétben ı 19 magyar és 
csak 8 külföldi együttes szereplésérıl beszél(!) és elárulja, hogy 24 koncertet élı adásban fog 
adni a rádió. A fellépık közül elsıként említi a hazánkban elıször szereplı Usty Combo 
együttest Csehszlovákiából, majd bemutatja a hazai fellépıket utoljára hagyva a városi jazz 
együttest, akikrıl igen elismerıen nyilatkozik felemlegetve remek korábbi fesztivál-
szerepléseiket is, majd az est sikerében bizakodó sorokkal zárja írását. Érdekes megjegyezni, 
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 Dzsesszhét 1972 : A Magyar Rádió hangversenysorozata. [mősorfüzet] 
22
 [név nélkül]: Dzsesszhangverseny a Bartók Teremben : a rádió egyenesben közvetít. = Hajdú-Bihari Napló, 
1972. november 22. 5.p. 
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hogy beszámolót a jazzestrıl nem találtam a Napló következı számaiban(!?). A Film Színház 
Muzsika – a jazzel viszonylag gyakran foglalkozó - képes magazinban jelent meg írás D. 
szignóval23, mely a jazzhetet értékeli, de se Debrecen, se az itt fellépı zenekarok neve nem 
szerepel említésszerően sem. Juhász Elıd a Tükör hasábjain publikált zenei levelében24 már 
felsorolja a helyszínek között Debrecent, sıt a debreceni fellépık közül kettıt név szerint is 
kiemel, sajnos éppen a negatív példák között. Az ifj. Balogh Gyula trió által játszott free-jazzt 
technikai fogyatékosságra vezeti vissza, míg Kovács Andornál a megmerevedett stílust említi 
hiányosságként. (Ugyanakkor a személyes beszámolókból és Endes könyvébıl nagysikerő 
jazzest képe rajzolódik ki25). A jazzhéttel kapcsolatban az ingadozó színvonal ellenére 
növekvı érdeklıdésrıl beszél a cikkíró és összességében pozitívan értékel, s megemlíti, hogy 
a rendezvénysorozatra a külföld is felfigyelt.  
 Megjelent még egy - nyílván kissé elfogult hangnemő – 7(!) fotóval illusztrált írás a 
rendezı Magyar Rádió Zenei Híradójában is Benedikty Béla tollából. Cikkébıl megtudjuk, a 
jazzhét a rádió jazzversenyeit váltotta fel, hogy tágabb körben népszerősíthesse a mőfajt. 
„Közismert, hogy a Rádió válogatott programokkal segíti a vidéki mősorellátást. Ez 
egyébként városaink lelkesedése is tükrözi: a kultúrházak és színházak nagyszerő szervezéssel 
gondoskodtak az országos dzsesszfesztivál sikerérıl. Székesfehérvárott, Szegeden, 
Debrecenben például telt házak fogadták a vendégszereplı együtteseket. Akár a júniusi 
székesfehérvári fesztiválon, a külföldi szakemberek most is irigykedve nézték a rádiómősorban 
az élı közvetítések számát és idejét.”26 A debreceni koncertrıl szólva beszámol a város 
jazzegyüttesének sikerérıl, az ifj. Balogh trió játékával elégedetlen, az Apostol együttest 
dicséri, viszont Vajda Sándor bıgısnél túl soknak ítéli a látványelemeket . (Érdekes, hogy 
ezek után épp a kritikával illetett nagybıgısrıl láthatunk fotót valószínőleg Diner Tamás 
fotográfustól) 
 A Bartók teremben tartott rendezvényen a meghirdetett fellépık közül a csehszlovák 
zenekar végül is nem szerepelt, így már az elsı a rádióval közösen rendezett debreceni 
dzsesszhangversenyen mősorváltozás történt, ami a fesztiválszervezık egyik visszatérı 
rémálma. Fellépett viszont a már említett két zenekaron kívül az Apostol együttes (Bp.)és a 
Debreceni Jazz Kvartett. Az este sikere nagyban hozzájárult ahhoz, hogy elinduljon a 
debreceni fesztiválok sora, amit a jazz együttes tagjai már korábban is javasoltak. 
Elévülhetetlen érdemei vannak Dr. Kiss Ernınek s zenekarának, Dr. Gyarmati Kálmán 
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 D.: A Magyar Rádió Jazzhete. = Film Színház Muzsika, 1972. december 16., 51. sz., 21.p. 
24Juhász Elıd: Dzsesszhét’72. = Tükör, 1972. december 5., 49.sz., 12.p. 
25Endes Mihály: A Debreceni Jazznapok 30 éve. Debrecen, 2001. 27.p.  
26
 Benedikty Béla: A Magyar Rádió Dzsessz Hetérıl. = A Magyar Rádió Zenei Híradója, 1973. január, 18.p. 
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mővelıdési ház igazgatónak és a Magyar Rádió részérıl Kiss Imrének a Debreceni Jazz 
Napok létrejöttében.  
 A ’72-es év nagyon jelentıs eseményeként értékelhetı, a jazzmuzsika szuverén alkotó 
tevékenységként történı elfogadtatásában mérföldkınek számít a Magyar Zenemővészek 
Szövetségén belül létrejött Jazz-szakosztály életrehívása. A Gonda János vezetésével 
meginduló szervezet 5 munkacsoportot állított fel, melyek feladatkörébe tartozott többek 
között: szakmai bemutatók szervezése; tehetségkutatás; szakmai tanácsadás; jazz-klubok 
patronálása, hálózattá szervezése; propaganda tevékenység; sajtókapcsolatok kiépítése, 
javítása; jazz-szaklap létrehozásának elıkészítése; információk győjtése; bel- és külföldi 
kapcsolatok kiépítése, ápolása; a kutatómunka támogatása, kiszélesítése,… Debreceni részrıl 
Dr. Kiss Ernı két munkacsoportban is helyet kapott. 
 Erre az évre nyúlik vissza a Debreceni Jazzklub történetének kezdete is, mint egy húsz 
évvel késıbb megjelent újságcikkbıl megtudhatjuk. Nagy Tündének a két évtizede alakult 
dzsesszklub jubileumára készült írásából kiderül, hogy 1972-ben néhány fiatal orvos Szigeti 
Péterhez fordult segítségért egy klub létrehozásának szándékával. Az újságíró megkérdezte 
Szigetit az alakulás körülményeirıl. Válaszában a neves szakértı elmondja: „A Kassák-klub 
szellemi mőhelyébıl indult el a táncházmozgalom, ott találkoztak az alternatív zene és a 
kortárs dzsessz kedvelıi. Ennek a klubnak egy változatát próbáltuk aztán Debrecenben is 
létrehozni. Elıször a DOTE, majd 1983 óta a KLTE védıszárnyai alatt mőködik a kis 
közösség. A Kölcsey mővelıdési központ által fenntartott, Turi Gábor vezette dzsesszklubbal 
1982-ben olvadtunk össze, mivel jórészt ugyanazok jártak a két csoportba. Minden évben 
kérdéses volt, megmaradhat-e a klub. Ahány hivatalos szervhez fordultunk, annyi nem akarta, 
de keljfeljancsiként mindig talpra álltunk. … Ismerem az ország valamennyi dzsesszklubját. 
Budapesten tizennyolc, vidéken ennél jóval kevesebb mőködik napjainkban. Egyikben sincs 
olyan pezsgés, nem jött létre olyan szellemi centrum, mint a debreceniben. … A dzsessz 
„médiumként”, erıs metakommunikációs alapként közel hozhatja egymáshoz a teljesen eltérı 
életközösségekbıl érkezı, különbözı természető embereket. …”27 (A cikkben a jazznapokkal 
kapcsolatban egy szó sem esik, pedig személyes közlésekbıl és más forrásokból arra lehet 
következtetni, hogy nem választható teljesen szét a két kérdéskör.) 
  
                                                 
27
 Nagy Tünde: Nem csak az „elvarázsolt” emberek zenéje : két évtizede alakult meg az ország egyik 
legsikeresebb dzsesszklubja. = Hajdú-Bihari Napló, 1992. november 4., 8.p. 
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 Elindult hát a Debreceni Jazznapok sikertörténete, mely a szervezık, a támogatók és a 
közönség kitartásának köszönhetıen a legrégibb, töretlen hagyományokkal rendelkezı ilyen 






 A 1973 nyarán a Délmagyarország napilap hasábjain két részes szegedi jazztörténeti 
összefoglaló28 jelent meg Horváth Tamás tollából. A cikkben hangot ad annak a  
véleményének, hogy ebben a pillanatban a szegedi jazzfesztivál az egyetlen ilyen jellegő 
hazai rendezvény. 
 Szerencsére ez csak ıszig volt igaz, hiszen ebben az évben teljesült a debreceni 
jazzmuzsikusok és a lelkes jazzbarátok álma, 1973. szeptember 16-17-re kitőzték a [2.] 
Debreceni Dzsessznapok idıpontját (hogy miért pont vasárnap és hétfı… hmm, most ne 
firtassuk).  
 Kiss Imrének a Magyar Rádió Zenei Fıosztályának hírmondójában megjelent 
mősorajánlójában olvashatunk a debreceni programról és tervekrıl: „Elsı ízben lesz nagyobb 
szabású, szinte fesztivál jellegő dzsesszhangverseny színhelye Debrecen. Szeptember 16-17-én 
kerül sor az Arany Bika szállóban a Debreceni Dzsessz Napok hangversenyeire. A 
társrendezı, a Hajdú-Bihar Megyei Mővelıdési Központ azt reméli, hogy ezzel végleges 
sikerre visszük a dzsesszmuzsikát a debreceni és környékbeli hallgatóság elıtt, és jövıre talán 
sor kerülhet egy még nagyobb szabású fesztiválra.”29 E szavakból kitőnik, hogy a szervezık 
tudatosan törekedtek egyre emelni a rendezvény volumenét. Cikkében beszámol még a 
november közepére tervezett Nagykanizsai jazzhétvége szervezésének elıkészületeirıl is, 
ahová többek között olyan fantasztikus világsztárt kívántak szerzıdtetni, mint Ben Webster. A 
tárgyalások kulisszatitkaiba való bepillantás azt sejteti, hogy ekkor még a kanizsai rendezvény 
nívósabb volt a debreceninél.   
 Visszatérve a Debreceni Dzsessz Napokhoz a szeptember 12-i Napló utolsó oldalán 
kis keretes elızetes30 jelent meg, melybıl megtudjuk, hogy új helyszínként a Csokonai 
Színház szerepel és éjszakai koncertet is rendeznek a Kossuth utcai Pódium teremben. A 
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 Horváth Tamás: A dzsessz Szegeden I-II. = Délmagyarország, 1973. július. 14-15., 4.p. 
29
 Kiss Imre: Dzsesszmősorok kedvelıinek. = A Magyar Rádió Zenei Híradója, 1973. szeptember, 20.p. 
30
 [név nélkül]: Debreceni dzsessznapok. = Hajdú-Bihari Napló, 1973. szeptember 12., 8.p. 
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magyar együttesek mellett csehszlovák, finn és német zenekarok fellépését is hirdeti a szöveg 
(Kiss Imre cikkével, a szórólappal és a fesztivál plakátjával megegyezıen). A rádió mellett 
maradók is élvezhetik a koncerteket egyenes adásban.  
 Vasárnap a rendezvénysorozat elsı napján a Napló utolsó oldalának Napi Krónika 
rovatában két korra jellemzı rövid hírt találunk: 
  „A POL-BEAT KLUB ma, 16-án vasárnap este kollektíven részt vesz a Debreceni 
Csokonai Színházban a debreceni dzsessznapok hangversenyén, ami este hét órakor 
kezdıdik…” 
  „A mővészeti fórum keretében a Hazafias Népfront Debrecen városi Bizottságának 
klubja szeptember 17-én, hétfın este 6 órakor a klubban „Ismerkedés a dzsesszel” címmel a 
debreceni dzsessznapokon fellépı együttesek mősorából bemutatót rendez.”31 (Érdekes, két 
klubról is szó esik a jazznapokkal kapcsolatban, de egyik sem a jazzklub…(?)) 
 
(Fazekas Csaba magángyőjteményébıl származó biléta képe látható 
balra) 
 Furcsa, hogy míg - a szintén Fazekas győjteményébıl 
megismert - szórólapon32 a Bartók terem, addig a plakáton33 a 
Csokonai Színház szerepel helyszínként és a fellépık sorrendje több 
helyen nem egyezik (!). 
 Mutatja az erıviszonyokat, hogy elsı helyen a Magyar Rádió neve szerepel 
rendezıként és csak ıt követi a Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Mővelıdési Központ. 
Jegyeket elıvételben is lehetett vásárolni az Országos Filharmónia Vörös Hadsereg úti 
pénztáránál. 
 Szeptember 19-én jött a koncertekre az elsı sajtóvisszhang Zöldi László Napló-beli 
cikkében. Rádiós mősorokat értékelve végül a következıket írja: „…(Dzsessznapok.) De ha 
már egy musicalról esett szó, essék szó a vállalkozó szellemő Kiss Imre legújabb 
kezdeményezésérıl is: vasárnap és hétfın a debreceni Csokonai Színház deszkáiról 
köszöntötték a dzsesszrajongókat a legjobb magyar és kitőnı külföldi együttesek. Sajnos, nem 
értek a dzsesszhez, „csak” élveztem a zenét. Milyen jó lenne hagyományt teremteni ebbıl a 
                                                 
31[név nélkül]: A pol-beat klub…; A mővészeti fórum…[rövidhírek]. = Hajdú-Bihari Napló, 1973. szeptember 
16., 8.p.  
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 Debreceni Jazz Napok 1973. szeptember 16-17. [szórólap] 
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 Debreceni Jazz Napok 1973. szeptember 16-17. [plakát] 
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két mősorból! Már csak azért is mert Cegléd háttérbe szorulásával a székesfehérvári fellegvár 
mellett éppen a Tiszántúl fıvárosa lenne alkalmas a dzsesszkultúra istápolására.”34 
 (A fotón, mely Fazekas Csaba 
magángyőjteményébıl való, Pege Aladár triója 
látható a feltőnı színpadi háttér elıtt.) 
 A sorokból kitőnik, hogy a cikkíró egy 
kalap alá veszi a musicallel a dzsesszt, de írja is, 
hogy nem ért hozzá. Tisztán Kiss Imre számlájára 
írja a koncertek létrejöttét, a debreceniek 
szerepérıl nem szól. Viszont nagyon pozitív, 
hogy folytatást óhajt. Érdekes, hogy Székesfehérvárt még fellegvárként említi, pedig ebben az 
évben már a VIDEOTON anyagi támogatásának hiányában nem is rendeztek fesztivált.  
 Nem kellett sokáig várni a jazznapok következı sajtó megjelenésére sem, hiszen 
szeptember 26-án napvilágot látott Nagy János terjedelmes, fotóval illusztrált cikke az egyik 
külföldi fellépı, a müncheni Allotria Jazz Bandrıl. Rengeteg információhoz jutunk az 
együttes vezetıjével készített interjú kapcsán és részletes koncertbeszámolóval is 
gazdagodunk. A írás végén rövid beszélgetést közöl a Bajor Rádió szerkesztıjével, akirıl 
kiderül, hogy fıleg a Benkó Dixieland és Pege Aladár játéka tetszett neki és nagyra értékeli a 
debreceni közönség szakértı megnyilvánulásait, kedvességét és lelkesedését. „ A publikumtól 
én is és a fiúk is el vagyunk ragadtatva. Nemcsak a spontán közbetapsolások és a színpadra 
dobott virágok miatt, hanem azért, mert láttuk: szeretik, értik a dzsesszt.”35 
 Majd említést tesz a szerzı a szombat esti jamsessionról is, melyet végigjátszott a 
német zenekar. Fontos dolgokat tudunk meg tehát, hogy értı közönsége van már a jazznek 
Debrecenben, és éjszakai örömzenélésre is sor került, ami egy igazi jazzfesztivál sava-borsa. 
 Meg kell említeni, hogy Endes kismonográfiájában valószínőleg tévesen helyezi a 
koncerteket a Bartók terembe36, hiszen mindkét elızı cikkben említik a Csokonai Színházat, 
sıt Nagy János cikkébıl már nézıszámot is kapunk fontos adalékként: a szombat esti 
koncerten „félezer ember elıtt” léptek fel a zenekarok. Kérdésesnek tőnik továbbá Endes 
könyvének a részt vevı együtteseket felsoroló része is, hiszen hiába hirdette plakát, szórólap, 
cikk, bizonytalan, hogy itt járt-e az Usty Combo és fellépett-e a várt finn jazzegyüttes, 
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 Zöldi László: A rádió mellett : a gyorsaság nem minden. = Hajdú-Bihari Napló, 1973. szeptember 19., 5.p. 
35
 Nagy János: Vendégünk volt a müncheni Allotria Jazz Band. = Hajdú-Bihari Napló, 1973. szeptember 2., 5.p. 
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 Endes Mihály: A Debreceni Jazznapok 30 éve. Debrecen, 2001. 29.p. 
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legalábbis a 10. jubileumi jazznapok mősorfüzetében lévı felsorolásból37 mindkettı neve 
hiányzik. Ugyanakkor e forrás sem teljesen megbízható valószínőleg, hiszen a Bartók terembe 
helyezi a két hangversenyt (!?). 
 A ’73-as év fontos momentuma még egy, az egész honi jazzélet egészére kiható 
jelentıségő dokumentum megszületése. Who’s Who in Hungarian Jazz38 a címe ennek a 16 
oldalas, igényes kivitelő, remek fotókkal illusztrált angol nyelvő kiadványnak, ami jó 
szolgálatot tett, tehetett a magyar jazz nemzetközi vérkeringésbe kapcsolása ügyében. Kiadója 
a Magyar Zenemővészek Szövetsége Jazz Szakosztálya, szerkesztıje Gonda János és egy 5 
tagú szerkesztıbizottság volt. A 39 – a szerkesztık által – legjelentısebbnek ítélt magyar 
jazzmuzsikus legtöbbször mővészi fotója (igaz ez leginkább a legtöbb felvételt jegyzı Diner 
Tamás fényképeire), rövid életrajza, jazztevékenységének leírása, diszkográfiája és 
elérhetısége szerepel a füzetben. A kétoldalas bevezetıszöveg röviden bemutatja a 
magyarországi jazzéletet. Említi a szöveg Dr. Kiss Ernı nevét is a jelentısebb vidéki 
zenekarvezetık között, de a 39 muzsikus közé nem kerül be. Olvashatunk a székesfehérvári 
fesztiválról az ott fellépett világsztárok felsorolásával, az Erkel színházi koncertekrıl, a Rádió 
szerepérıl, a jazz oktatásáról, a klubéletrıl. Megemlíti az Interkoncert Iroda szerepét a 
kiadvány létrejöttében és annak a reményének ad hangot, hogy a külföldi érdeklıdık 
haszonnal forgathatják e kis füzetet.  
 A szerkesztı, Gonda János munkássága elismeréseként a következı évben Erkel-
díjban részesült, s ez a kitüntetés egyben a magyar jazzmuzsika fejlıdésének elismerését, 






 1974 szeptember közepén Debrecenbe ismét beköszöntött a jazz-ısz. A Napló név 
nélküli elızetesébıl39 megtudjuk, hogy ismét a Csokonai Színház ad otthont a kétnapos 
rendezvénynek, melyet most péntek-szombatra idızítettek, ami sokkal szerencsésebb 
választás, mint a múlt évi vasárnap-hétfı párosítás. Egy olyan világsztárt is beharangoz, 
akinek fellépte azután sajnálatos módon nem valósult meg. Szabó Gábor, a zseniális gitáros, 
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 10. Debreceni Dzsessznapok 1981 [mősorfüzet]. 3.p. 
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 Gonda János [szerk.]: Who’s Who in Hungarian Jazz. Bp., [1973.]  
39
 [név nélkül]: Debreceni dzsessznapok. = Hajdú-Bihari Napló, 1974. szeptember 11., 8.p. 
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idegenbe szakadt hazánkfia magyar muzsikustársakkal meghirdetett szereplésére végül is 
sajnálatos módon nem került sor. A szervezık mindkét esti koncert után örömzenét ígérnek. 
Pénteken Garay Attila zenekara, szombaton a Syrius és Tomsits Rudolfék fogják kezdeni a 
jam sessiont. A múlt évi fesztiválhoz képest programbıvülést is hírdetnek. Kiegészítı 
rendezvényként zártkörő filmvetítéseket tartanak a Mővész moziban olyan híres amerikai 
sztárokról, mint a Modern Jazz Quartet, Duke Ellington és Woody Hermann. Megtudjuk 
továbbá, hogy a rádió most élıben nem tudósít, hanem a következı héten nyolc részletben 
kerül adásba az itt felvett anyag. Fotó is tartozik a mősorajánlóhoz Pege Aladárról, aki a 
tavalyi fesztivál legsikeresebb elıadójának bizonyult.  
 
A következı idézet pedig már a fesztivál utáni értékelésbıl származik: 
 ..."A hatvanas évek fellendülést hozó szakaszát a beatzene áradata - legalábbis 
hatásfokát tekintve - hamarosan megállította, elszippantva mind a közönség, mind a fiatal 
zenészek jó részét a dzsessztıl. Az utóbbi években azonban az a paradox helyzet állott elı, 
hogy a beat legjobb képviselıinek zenéjében egyre inkább a dzsessz felé orientálódik, a 
fiatalok tömegeinek zenei ízlését egyre inkább fogékonnyá téve a dzsessz iránt. Tehát a 
dzsessz lassan kezdi visszanyerni publikumát, másrészt olyan fiatal, tehetséges muzsikusokból 
álló gárda termelıdött ki, amely robbanásszerően került egyszerre a hazai dzsessz 
élvonalába. Ráduly, Kıszegi, Csík neve máris fogalommá lett a dzsesszrajongók táborában. 
Megfiatalodott és új utakra lépett a magyar dzsessz. 
 Nos ennek az átalakulásnak lehetett tanúja a debreceni közönség szeptember 13-án és 
14-én a Csokonai Színházban és a Pódium-teremben rendezett debreceni dzsessznapok során. 
Ezen a kétnapos rendezvénysorozaton az érdeklıdık nemcsak a színházi koncerteken, hanem 
az éjszakába nyúló jam-session-ökön is találkozhattak a fesztivál résztvevıivel.”40 
 Színvonalas együttesek, ideális közönség, ilyen dicsérı jelzıkkel illetetten találkozunk 
a Szőcs József - Túri Gábor szerzıpáros a helyi napilapban megjelent terjedelmes, de fotót 
nélkülözı írásának alcímében. A fent idézett tartalmas bevezetı után következik az egyes 
fellépık produkcióinak részletes bemutatása. Megtudjuk, hogy a zenekarok sorát a házigazda 
Debreceni Jazzegyüttes nyitotta. Velük kapcsolatban jegyzik meg a szerzık, hogy a városban 
nincs más jazz-zenekar és ez nem túl szerencsés, mivel az együttes stílusa így a két gitáros 
szerepeltetésével a rock felé mozdul el, sıt még e két stílusirányzat mellé a konga 
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 Szőcs József - Túri Gábor: Dzsessznapok Debrecenben : színvonalas együttesek, ideális közönség. = Hajdú-
Bihari Napló, 1974. szeptember 20., 5.p. 
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használatával dél-amerikai zenei elemek is keverednek, ami a megszólalás jazzes jellegét 
csökkenti.  
 A képeken Fazekas Csaba magángyőjteményének darabjai láthatóak: a kibıvített 
Debreceni Jazzegyüttes és a jazznapok bilétája. 
     
 
 Érdekes, hogy a cikkben kiemelt Csík-együttesben is szerepel a konga, itt mégis 
jobban megtalálja szerepét Csík Gusztáv remek zongorázása háttereként és a második nap 
egyik legnagyobb sikerét aratta ezáltal a zenekar.  
 Kiemelkedı teljesítményként említik még a Berkes-Jávori-Vukán trió egységes, 
gondolatgazdag játékát, a bolgár vendég Szófiai Jazz Quintett sikeres mősorszerkesztését és 
komoly hangszertudását. Kiemeli még Kıszegi Imre együttesének produkcióját is. Pege 
Aladár együttese egyedüliként szólaltatott meg népzenei feldolgozásokat, de sikerük elmaradt 
a vártnál. A Deák bigband és a Molnár-dixieland fellépésérıl sem tudnak sok pozitívat 
elmondani. Cikkük végén dicsérik a jó munkát végzett szervezıket és az értı debreceni 
közönséget, akik megérdemlik a jövı évi folytatást:  
 "A dzsessznapok értékelésénél figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a dzsessz 
lényegébıl fakadóan ez a muzsika minden más zenei mőfajnál jobban igényli a közönséggel 
való kontaktus megteremtését. Egyik alapeleme ugyanis az improvizáció, ami a publikum 
jelenléte és aktív reagálása nélkül szinte elképzelhetetlen. A produkciók sikerét tehát a zenei 
elképzelések megvalósítása mellett a zenészek és a közönség kölcsönhatása is alapvetıen 
befolyásolja. Ezt tekintve a dzsessznapok rendkívül sikeres rendezvénynek bizonyultak. A két 
est folyamán nagyrészt olyan fiatalok töltötték meg a színházat, akik igazán várták a zenei 
élményt, és a produkciók többségénél ideális közönséget alkottak a zenészek számára. 
Különösen nagy ovációval fogadták a nívósabb zenei elképzeléseket valló együttesek játékát, 
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igényelték a zenészek tudását leginkább próbára tevı, a dzsesszben rejlı lehetıségeket magas 
szinten kihasználó zenét. 
 Mindez arra mutat, hogy kialakult Debrecenben egy dzsesszt szeretı és értı közönség, 
a telt házak pedig arról gyıztek meg, hogy nincsenek is kevesen. Ez a tény valószínőleg 
ösztönözni fogja a dicséretes munkát végzı rendezıket, hogy továbbra is  törekedjenek a 
város dzsessz zenei életének fejlesztésére. Úgy tőnik, hogy az immár harmadízben rendkívül 
sikeresnek bizonyult dzsessznapok akár nemzetközi fesztivállá is bıvíthetık. A közönség 
részérıl megérettek erre a feltételek.”40 
 Megjelenik tehát a fönti írás társszerzıjeként a jazznapok sajtójában Turi Gábor neve, 
aki máig szívügyének tekinti a rendezvénysorozatot és a legtöbbször publikált a témában. 
Írásaiban, néha szigorú kritikája, a problémákra rámutató sorai mellett, szinte mindig el is 
vonatkoztat a konkrét témától és a jazz általános kérdéseihez érkezve, fejti ki nézeteit. 
 Kiss Imre tollából is kapunk egy értékelést a Rádió-és Televízió Újság hasábjairól 4 
fotóval (Csík Gusztáv együttese, Deák bigband, Debreceni Jazzegyüttes és Veszelin Nikolov 
Bulgáriából) színesítve. A rádiós szerkesztı más füllel hallgatta valószínőleg a koncerteket, 
hiszen például a debreceni együttesrıl kifejezetten dicsérı szavakkal emlékezik meg:  
 „A debreceni jazznapokon tíz magyar és egy bolgár együttes szerepelt. A sort a 
Csokonai Színházban a debreceni jazzegyüttes nyitotta meg. A Kiss Ernı irányításával 
mőködı zenekar az utóbbi fél évben megváltoztatta hangzását, a rendkívül szerencsésen 
illeszkedı konga- és ritmushangszerjáték élvezetes afrohangulatot kelt. Az átgondoltan 
felépített, szépen kimunkált kollektív kompozíció igazolta a zenekar figyelemre méltó 
nemzetközi sikereit is.”41  
 Érdekes megfigyelni, hogy míg Kiss 10 magyar és egy külföldi együttest említ, addig 
Endesnél 9 magyar, 1 külföldi szerepel, a 10. fesztivál mősorfüzete pedig csak 8 magyar és 1 
külföldi együttest sorol fel. A mősorfüzet nem hozza Pege nevét, Kiss cikkében konkrétan 
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 Elérkeztünk 1975-höz. A Napló még áprilisban közölt egy hosszabb lélegzető interjút 
Dr. Kiss Ernıvel, a Debreceni Jazzegyüttes vezetıjével, a Jazzklub felfejlesztésével 
kapcsolatos elképzelésekrıl. A kérdezett elmondja mennyire szükséges a helyi rendszeres 
jazzélet kialakítása, ahhoz hogy ne csak múló kezdeményezések legyenek a különféle vidéki 
jazzrendezvények, mint a negatív példák sora mutatja. A jazznapok sikere, a nagyszámú értı 
és lelkes közönség jelenléte inspirálta ıt és partnereit arra, hogy rendszeresebb és gyakoribb 
programokkal szervezzék meg a városi jazzklubot. Említi, hogy idén is megrendezik a 
jazznapokat, sıt szeretnék fesztivállá bıvíteni. Összetett, sokszínő, tartalmas programmal 
szeretnék megtölteni a jazzklub adta kereteket. Koncertek, lemezbemutatók, dzsessztörténeti, 
-elméleti elıadások mellett közvetlen kapcsolat kialakítására törekednek az érdeklıdıkkel, 
beavatva ıket a jazzmuzsika születésének mőhelytitkaiba. Együttesével kapcsolatos kérdésre 
elmondja: „A dzsessz manapság fıként a beat, rock hatására az útkeresés fázisában van, 
amely azonban korántsem megtorpanást jelent, hanem az eddigieknél is izgalmasabb 
próbálkozásokat.”  
 Végül az interjú készítıje, Szőcs József így zárja a beszélgetést: „… a dzsesszklub 
beindulása – azon túl, hogy a város könnyőzenei életének legjelentısebb képviselıi (D. 
Dzsesszegyüttes, Astor, Lux, Panta Rei és remélhetıleg mások is) állandó fórumot, a közönség 
pedig nívós szórakozási lehetıséget kapna, jelentısen segítheti a debreceni dzsesszélet 
fellendülését, és újabb lépcsıfok lehet a város vidéki dzsesszközponttá válásának útján.” 42 
 
 A Debreceni Dzsessz Napokkal kapcsolatban a Napló augusztus 23-i számának utolsó 
oldalán rövid, képes kedvcsinálót olvashatunk. Az elızı évi „képtelen” beszámolóhoz itt 
kapunk egy fotót, s a képaláírásból azt is megtudjuk, ki aratta az egyik legnagyobb sikert a 
tavalyi seregszemlén (lásd jobbra lent a képen). Mivel a múlt évi jazznapok egyik elızetese is 
ilyen elven épült fel – népszerő elıadó fényképe az elızı eseményrıl – tudatos szándék 
érezhetı a sajtómegjelenésben. Visszautalás képpel, elıremutatás szöveggel. Az ismétlıdı 
múltidézésnek a hagyományteremtésben, -ırzésben nagy szerepe van. 
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 Szőcs József: Dzsesszklub Debrecenben : Beszélgetés Dr. Kiss Ernıvel, a Debreceni Dzsesszegyüttes 
vezetıjével. = Hajdú-Bihari Napló, 1975. április 12., 5.p. 
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 A kis elızetesbıl megtudhatjuk továbbá, hogy 
szeptember 12-13-ára esnek a koncertek. Rengeteg kiegészítı 
rendezvényrıl is olvashatunk, melyek számának 
növekedésébıl a fesztivállá érés képe rajzolódik elénk: 
jazztémájú filmvetítések, két színvonalasnak ígérkezı elıadás a 
Zenei Könyvtárban, a megelızı jazznapokról készült fotók 
kiállítása, lemez- és hangszerbemutató. Hat magyar és négy 
külföldi együttes fellépését ígéri a két estére, köztük japán, 
jugoszláv német és csehszlovák vendégmővészekkel. Már a 
„hagyományokhoz híven” kifejezéssel él a várható éjszakai 
jam sessionokkel kapcsolatban, ami a rendezvény öntudatra 
ébredésének jelét mutatja43. 
 A Jazznapok ez évi mősorfüzete44 jelentıs változást mutat a Napló elızeteséhez 
képest, hiszen szó sincs már japán és német fellépı együttesrıl, viszont bekerült a programba 
egy lengyel formáció, az SBB Trio Varsóból. Az eddigiekbıl úgy tőnik, hogy nem volt 
véletlen minden hivatalos propaganda-anyagon a feltüntetett „A rendezıség a 
mősorváltoztatás jogát fenntartja!” figyelmeztetés. Valószínőleg még az utolsó pillanatokban 
is folyt az egyeztetés a rendezvény-szervezık és a fellépık, menedzserek, közvetítık között.  
 A mősorfüzetbıl megtudjuk, hogy a jazzfotó tárlat a Csokonai Színház elıterében lesz 
kiállítva, tehát a koncertlátogatók a koncertek elıtt és a szünetekben megtekinthetik. Minden 
együttes tagjait név szerint említi és rövid kísérı szöveggel közli a kis alakú, egyszerő 
kialakítású, fényképanyag nélküli kiadvány. A Debreceni Jazz Együttesben bekövetkezett 
változásokról is olvashatunk. Új tag az alap quartett tagjai mellett Gombos Géza 
basszusgitáros, Fazekas Csaba pedig fuvola és altszaxofon játékosként mutatkozik be a 
közönségnek.  
 Tone Jansa jugoszláv szaxofonos, fuvolás jazzmuzsikusról kiderül, hogy a jóhírő grázi 
dzsesszintézet együttesének vezetıjeként érkezik Debrecenbe. Szakcsi Lakatos Béla musical-
komponistaként is említést kap, mint a Piros karaván címő darab zeneszerzıje. Értesülünk a 
Benkó Dixieland lemezének közeli megjelenésérıl és a lengyel SBB korongjának tavalyi 
nagy sikerérıl, ugyanis hazájukban „az év jazzlemeze”  lett a jazz-rock kategóriában. A 
pénteki jam session nyitózenekara a Kıszegi Rhythm &Brass lesz a Pódium teremben. A 
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Syrius zenekarban már nem találjuk Orszáczky Miklós nevét és a hazánkban elıször szereplı, 
Prágából érkezı Mahagon Group neve alatt sem találunk neveket, mert nem küldték el idıben 
a tagok névsorát. A szombati sessiont a Lakatos-Fogarasy szet nyitja. A mősorfüzet 
hátoldalán találjuk a kapcsolódó rendezvények közül a két elıadás adatait.  
 A Mővelıdési Központ zenei klubjában - aminek a Grambinus közben lévı Zenei 
Könyvtár ad helyet - Kiss Imre pénteken 16 órától eredeti hangfelvételek bemutatásával 
illusztrálja „Fesztiválok Európában és Amerikában” címő elıadását. Szombaton pedig sor 
kerül egy szintén érdekesnek ígérkezı elıadásra Gonda János jóvoltából „A jazz új 
irányzatai” címmel lemez-illusztrációval kísérve. Végül megtudjuk, hogy a rádiófelvételeket 
szeptember és október folyamán hallgathatják meg az érdeklıdık. 
 Jellegzetesen jazz-es grafikájú kis biléta is készült a jazznapokra, amit a bal oldali 
képen láthatunk. 
 A Napló szeptember 7-i számának eldugott kis hírébıl újabb 
kiegészítı programról szerezhetünk tudomást, mégpedig egy 
Hajdúszoboszlón szombaton 20 órától megrendezésre kerülı 
koncertrıl45. Megállapíthatjuk tehát, hogy a jazznapok megkezdte a 
környék bevonását a rendezvénysorozatba.  
 A jazznapok közvetlen beharangozásaként csütörtökön jelent 
meg a Naplóban (t. g.) [Turi Gábor] írása a fenti biléta rajzával. 
Kiemelkedı jazzeseményként, a kanizsai és szegedi rendezvények 
mellé sorolva aposztrofálja a Debreceni Dzsessznapokat. Úgy véli, 
egyre inkább kirajzolódik az esemény egyéni arculata. A részletes 
programismertetıben elmondja, hogy a lengyel SBB (Silesian Blues Band) már ez év nyarán 
sikerrel mutatkozott be a debreceni közönségnek a szabadtéri színpadon.  Érdekes, hogy 
ugyan mősorváltozásról nem szól, de nem említi a mősorfüzetben szereplı prágai Mahagon 
Group nevét. A cikk végén megtudjuk, hogy a hangszerbemutató a Luxor Szalonban lesz és 
újra lehet kapni a város 1. számú Hanglemezboltjában a Modern Dzsessz Antológia VII-X. 
korongjait46. 
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 Megnézve a rendezvény 
szórólapját47 és plakátját48 ismét több 
ellentmondás merül fel    (47. és 48.). 
Feltételezem, a szervezés különbözı 
fázisaiban készülhettek, mivel a 
szórólapon a neves lengyel trombitás 
Tomas Sztanko Trio-ja valamint a 
Gonda combo szerepel, addig az 
általam megismert kismérető 
plakáton már az SBB és a Lakatos 
együttes neve szerepel. (lásd a 
képen) Az ízléses grafikai megoldású 
plakát grafikusának neve sajnos nem 
derül ki a nyomtatványból. 
 
 Ezek után lássuk ugyancsak 
Turi Gábor tollából a jazznapok 
értékelését. A terjedelmes cikk kiegészül a Debreceni Jazzegyüttesnek a színpadképet is jól 
megmutató fotójával. (Máté László és Szabó Béla szervezık elmondták, hogy igyekeztek 
mindig, igényes és informatív plakátokat és színpadi háttérképet kialakítani, kialakíttatni.) A 
jazznapok szervezésével kapcsolatban két fı célkitőzést fogalmaz meg: a jazz mőfajának 
népszerősítése és az ifjúság zenei ízlésének fejlesztése. Az elıbbi teljesítését az elıvételben 
elkelt jegyek és a kétezres össznézıszám, az utóbbit a muzsikusok véleménye igazolja, akik 
értı és lelkes közönségre találnak mindig itt s épp ezért szívesen jönnek újra a városba. 
Ugyanis, mint találóan leírja:  
 „A jazz, mint alapvetıen pódium mőfaj ugyanis szervesen és alkotó módon igényli a 
publikum jelenlétét, a kapcsolat megteremtését. És éppen ez a szoros kontaktus, a 
hallgatóságtól való nagyfokú függıség az, ami a zenei ízlés fejlettségének kérdését a jazz 
esetében különösen fontossá, aktuálissá teszi, lévén, hogy az végsı soron meghatározhatja a 
közlés, tehát a zene minıségét és hangulatát.”49  
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 Turi Gábor: Debreceni jazznapok : 1975. szeptember 12-13. = Hajdú-Bihari Napló, 1975. szeptember 19., 5.p. 
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 Véleménye szerint 2 napra jazzcentrum lett a város, hiszen a bıséges és változatos 
kiegészítı rendezvények nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ne csak az elhangzó zene, hanem 















 A konkrét koncertismertetések, kritikák követik a fajsúlyos bevezetıt. A helyi jazz-
zenekarral kapcsolatban az útkeresés fázisát látja, s bizakodását fejezi kiút megtalálásában. A 
két dixieland zenekar közül a Benkóék mutatott teljesítményét értékeli magasabbra. A Szakcsi 
Lakatos Combo fellépése kiválóan bizonyította azt a tételt, miszerint nem a jazzstílus számít, 
hanem a elıadás átütı ereje. A jazz sokarcúságára hoz példát az egyetlen külföldi 
résztvevıvel kapcsolatban:  
 „Amíg Szakcsi Lakatosék örömteli zenéje felszabadult vidámságot sugárzott, a Tone 
Jansa a jazz egy másik esztétikai alapvonását engedte érzékelni: a feszültséget. Ez a 
feszültség, amelyet csak a legjobbaknak sikerül megteremteniük, mősoruk elsı percétıl az 
utolsóig fogva tartotta az embert; katartikus hatásával a jazz mővészet voltát példázta.” 49 
 Írása záró részében kifejti, hogy a remek pillanatok és a lelkesen reagáló közönség 
viselkedése ellenére az ez évi rendezvénysorozat színvonala összességében elmaradt az elızı 
évitıl és komoly problémákat vet fel a szervezéssel kapcsolatban. Itt mondja el, ami már a 
propaganda kiadványok zőrzavarából is látszott, hogy mennyire rosszat mutat a 
programsorozat presztízsével és a közönség megbecsülésével kapcsolatban az, hogy egy 
kivételével az összes külföldi beharangozott együttes visszalépett, pedig a látókör 
szélesítéséhez, a viszonyítási alap megteremtéséhez nagy szükség van rájuk. Elmaradt 
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filmvetítés és a beígért szakmai elıadások is. Leszögezi, hogy szükség van ilyen típusú 
rendezvényre a városban, de odáig meg, hogy a Mővelıdési Központ és a Rádió közti 
szakítást sejtetve kijelenti: „… a programok jövıbeni sikeréért üdvösebb lenne, ha egyetlen 
szerv venné kezébe az irányítást. A jazznapok csak így töltheti majd be vállalt funkcióját.” 49 
 (A fellépık végleges listája ebben az évben sem egyezik: míg Endes könyvében benne 
van50, addig a 10 éves jubileumi mősorfüzet éves felsorolásába51 nem került be a Gallusz trió 






 Lássuk mit hozott az 1976-os év a jazznapok életében. 
Elıször is nézzünk meg egy májusi cikket a Napló „A hét 
portréja” sorozatából. Turi Gábor Dr. Kiss Ernırıl írt cikket 
25 éves muzsikusi - és állandó együttesének 10 éves - 
jubileuma kapcsán egy fotóval illusztrálva. Bemutatja, milyen 
utat tett meg a zongorista a tánciskolai vigasságoktól nagy 
fesztiválok koncertpódiumaiig. Bár ’76-ot írunk ekkor, Turi a 
jazz mőfaját a kultúra perifériájára pozícionálja, s annak 
elhivatott, megszállott mővelıi közé sorolja Kiss Ernıt, akinek mővészi sorsát a folytonos 
küzdelem jellemzi a jazz elfogadtatása érdekében. Amatörizmusát csupán mővészi státuszára 
szőkíti, hiszen mind a szakma, mind a közönség elismerését kivívta tehetségével és sokéves 
áldozatos munkájával.  
 Kiss Ernı konzervatóriumi múlttal tánczenekarban kezdte zenei pályafutását. 
Vonzódása a jazz mőfajához hamar felszínre tört és 1960 körül már idınként dzsesszt is 
játszott muzsikustársaival a mulatságokon. Idıközben elvégezte a jogi egyetemet. Vezetésével 
1964-re kialakult a késıbbi Debreceni Jazzegyüttes magja. 1966-tól történetüket nyomon 
követhetjük sikeres fesztiválszerepléseik vonalán. ’73-ban lengyelországi, majd 1975-ben 
litvániai koncertkörút következett. Közben rádiófelvételek sokasága. A helyi jazzélet 
felvirágoztatása érdekében kifejtett áldásos ténykedésüket azonban még többre becsüli a cikk 
írója. Rögzíti, hogy elévülhetetlen érdemük van abban, hogy Debrecen a mőfaj egyik vidéki 
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fellegvárává vált, nem utolsó sorban az általuk megálmodott már negyedik éve zajló 
jazznapok révén. Áldozatos és eredményes jazz-missziós tevékenységüknek köszönhetıen 
kiérdemelték a Kiváló Együttes címet52. 
 
 ’76 augusztusában ismét egy 
múltidézı tavalyi fotóval (Benkó 
Dixieland) jelent meg elızetes a 
Naplóban a Turi Gábort rejtı T. G. 
monogrammal53. A cikkíró félretéve 
tavalyi aggályait ajánlja az érdeklıdık 
figyelmébe a figyelemre méltó újdonságokkal és minden eddiginél nívósabb nemzetközi 
szereplıgárdával kecsegtetı rendezvénysorozatot, mely az évek során „a város kiemelkedı 
kulturális eseményévé”  vált. Fontos mozzanat, hogy immár háromnaposra bıvült a jazznapok 
programsorozata a belépı vasárnap délelıtti dixi-matiné révén. A jam sessionok a nagy 
érdeklıdésre való tekintettel a Bartók terembe kerülnek át. Az esti koncerteknek  ebben az 
évben is a Csokonai Színház ad helyet. Ezeket a hangversenyeket a rádió élı adásban 
közvetíti, sıt a rendezvénysorozat elismeréseként a televízió is készít felvételeket.  
 A dzsessznapokon neves szerzık erre az alkalomra komponált szerzeményei is 
elhangzanak egy nemzetközi formáció tolmácsolásában. Olyan nemzetközi sztárok érkezését 
jelzi a mősor, mint Eddie Davis, Zbygniew Namyslowski, Bosko Petrovic, Tony Scott, Leo 
Wright,… A magyar jazzt is erıs mezıny képviseli és Debrecenbıl egy új név is feltőnik a 
Panta Rhei együttes személyében. Kiegészítı rendezvényként hanglemez-bemutató- és vásár, 
valamint szakmai elıadások színesítik a programot. (Láthatjuk, hogy óriási a változás az 
elızı évhez képest, a fejlıdés ugrásszerő. Különösen, ha a beígért programok meg is 
valósulnak…) 
 Az ez évi mősorfüzet54 a tavalyi mintájára készült, csak pár lappal vastagabb lett 
jelezve a fellépık számának növekedését. (Pedig az idei névsor nívósabb kiadványt érdemelt 
volna.)  
 A beharangozott nagy nevek közül nem találjuk Tony Scott és Tomasz Szukalski 
nevét, viszont Jack Gregg neve újonnan cseng. Érdekes megemlíteni, hogy a Debreceni Jazz 
Együttes névsorában feltőnik egy egzotikus nevő kongás, René Mongonou. A Vukán 
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együtteshez csatlakozik Bosko Petrovics vibrafonos Zágrábból és Namyslowski dobosa, 
Janusz Stefanski. Bemutatkozik a másik debreceni fellépı a Panta Rhei is, akikrıl megtudjuk 
ebben az évben tőntek fel.  Stílusuk modern melodikus rock-jazz, amihez sok elektronikus 
effektet használnak. Tagjai: Kegye János szaxofonozik, Matolcsy Kálmán orgonán, 
szintetizátoron játszik, Szalay Sándor gitározik, Szalay András basszusgitáron játszik és Béke 
Csaba dobol. 
 Simeon Sterev neves bolgár fuvolás elsı ízben jár hazánkban. Találunk egy kis 
ismertetıt a mősorfüzetben arról is, hogy mi a jam session. Tomsits Rudolfék kezdik péntek 
éjszaka és fél háromig tart az elsı esti örömzene. A második nap mutatkozik be a Kis 
Rákfogó, akik Füsti Balogh Gábor zongorista Chick Corea stílusát idézı kompozícióival 
lépnek fel. A Mini együttesnél megtudjuk, hogy nemrég Lengyelországban jártak, ahol 
jazzklubokban léptek fel Tomas Szukalski szólistával. (Ha eljött volna az elızetes ígéretek 
szerint, valószínőleg most is együtt játszottak volna.)  
  
 A Namyslowski Group (képünkön) új, 
hazánkban elıször fellépı tagokkal érkezik. Elsı 
ízben szerepel a jazznapokon külföldi bigband Klaus 
Lenz trombitás vezetésével. Vendégszólistájuk 
Deseı Csaba, aki új kompozícióval készült erre az 
alkalomra és elektromos brácsájával különös színt 
visz a bigband hangzásába. Megtudjuk, hogy az 
éjszakai session újításként elıre rögzítve két 
különbözı stílusú részbıl fog állni.  Swinges részt a 
Molnár combo nyitja, míg a rock-jazzes részt a 
Csík-Fogarasy szet kezdi. A harmadik nap 
délelıttjére meghirdetett dixieland térzene a 
Csokonai Színház elıtti téren hangzik fel a jazznapok történetének elsı amerikai fellépıjével, 
Eddie Davis-szel, aki a Molnár és a Benkó együtteseknél vendégeskedik. Turi Gábor 
elızetesébıl nem derül ki, de vasárnap estére is tartogattak a szervezık koncerteket. 
Érdekesség a Vukán – Szakcsi duóba besegítı Jack Gregg bıgıs fellépés, a Rádió 
Nemzetközi Bigbandje négy erre az alkalomra komponált mővet fog bemutatni neves 
szerzıktıl – Bágya András, Dobsa Sándor, Tomsits Rudolf és Vukán Görgy -, neves 
közremőködıkkel mint Klaus Lenz, Zbigniew Namyslowski, Simeon Sterev, Leo Wright, az 
alkotók és híres magyar szólisták. 
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 A jazznapok elsı reggelén a Napló olvasói keretes, 
jellegzetes emblémával könnyen észrevehetıvé tett hírrel55 
találkozhattak a lap utolsó oldalán, mely „A hazai dzsesszélet 
legjelentısebb eseményének” nevezi a rendezvénysorozatot.                     
(képünkön a ’76-os biléta)   
  Ez még akkor is nagyon hízelgı és fontos kijelentés, ha 
nyílván csak megkötéssel lehet érvényes, vagyis erre az évre vonatkoztatva igaz. Az, hogy a 
rendezvénysorozat minden napján azonos helyen és azonos figyelemfelkeltı emblémával 
jelentek meg a napi programajánlók, segítettek fenntartani az érdeklıdést és megkönnyítették 
az érdeklıdık tájékozódását, sıt azok figyelmét is ráterelhették, akik csak felületesen 
lapozták át az újságot. 
 Értesülünk több kísérı rendezvényrıl, melyek közül az elsı a zenei könyvtárba invitál. 
Kettı órakor Gyarmati Mihály, a jazzklub vezetıje tart lemezbemutatót, majd ugyanott 4 
órakor Kiss Imre tart elıadást. Hanglemez-bemutató és –vásár színesíti a programot a színház 
elıcsarnokába telepített ideiglenes standon. A koncertek szüneteiben a fellépık dedikálják 
lemezeiket. 
 Ez a nap azért is jelentıs, mert ekkor jelent meg elıször a dzsessznapok történetében 
saját, 300 példányban stencilezett tájékoztatója56 A/4-es mérető lapon 1 oldalasan Debreceni 
Jazz Napok fejléccel. Jelentıségére és érdekességére való tekintettel szövegét teljes 
terjedelmében idézem, hiszen olyan háttér-információkhoz juthatunk belıle, melyek fontos 
adalékul szolgálnak a körülmények jobb megismeréséhez: 
„ 
DEBRECENI JAZZ NAPOK 
Kísérje figyelemmel naponta megjelenı tájékoztatónkat a fesztivál eseményeirıl, legfrissebb híreirıl. A 
tájékoztató minden nap a koncert elsı szünetében a jegyszedıktıl kapható. 
Szeptember 10. péntek – A dzsessznapok elsı hangversenye néhány változása: 
A rádió egyenes adásban közvetíti / 3. mősor / a következı együttes programját: 
Bosko Petrovics – vibr. Vukán György – zongora Bekes Balázs – bıgı Jack Gregg – bıgı (USA) 
Az együtteshez a program második részében csatlakozik Deseı Csaba, aki brácsán játszik, és a fuvolás Simeon 
Styerev /Szófia/ fuvola 
Simeon Styerev együttese a szerzıdtetés ellenére adminisztratív okok miatt nem tudott eljönni. Styerev 
háromszor lép fel a programok során: ma este, szombaton a jam session alkalmával a Bika termében, valamint a 
rádió nemzetközi dzsessz alkotómőhely bigbanddel, mely új magyar kompozíciókat mutat be, vasárnap este. 
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A fesztiválon szereplı két debreceni együttes meghívásokat kapott nemzetközi fesztiválokon való részvételre: a 
PANTA RHEI a csehszlovákiai Cesky Tasinba ez év novemberében utazik, a Debreceni Dzsessz Együttes dr. 
Kiss Ernı vezetésével a jövı évben a finn PORI fesztiválon vesz részt, júliusban. 
A fesztivál vendégei között üdvözölhetjük már ma este Willis Conover dzsessz mősor vezetıt /USA/ aki 
nyilatkozata szerint külön mősort állít majd össze saját rendszes programjában a fesztivál felvételeibıl. 
A Debreceni Dzsessz Napok ezévi legjobb felvételeibıl a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat egy nagylemezt 
jelentet meg a jövı év tavaszán. 
A TV az elsı alkalommal október elsején az esti órákban közvetít elsı alkalommal a dzsessznapok felvételeibıl. 
A tájékoztató holnap újra megjelenik!!! 
” 
 Sajnos a további két nap tájékoztatóját nem sikerült felkutatnom, pedig valószínőleg 
azokban is sok olyan adatra bukkanhatunk, melyek máshol nem hozzáférhetıek és 
árnyalhatnák a rendezvény történetének leírását. Mindenesetre a leírtakból kitőnik, hogy az 
utolsó pillanatig változhat a program egy ilyen összetett és sokrétő rendezvényen, hiszen 
láttuk, hogy még a Napló pénteki számának híre sem tudósít a bolgár zenészek elmaradásáról.  
 Szenzációs bejelentés a Voice of America (Amerika hangja) népszerő, világszerte 
fogható rádióállomás jazz-mősorvezetı, -szerkesztıjének debreceni megjelenése és ígérete, 
miszerint mősor-összeállítást készít az itt elhangzott programokból, miáltal a Debreceni 
Dzsessz Napok neve bekerül a világ jazz-zenei köztudatába.  
 A rendezvénysorozat presztízsének emelkedését jelzi az is, hogy lemezfelvétel 
készítésének gondolata merült föl és a televízió is mősort készít az itt felvett 
koncertanyagokból. Nos, ez a pár momentum is jelzi, hogy komolyabban kell immár venni a 
szervezık azon szándékát, miszerint nemzetközileg is jelentıs fesztivállá kívánják fejleszteni 
a rendezvénysorozatot. 
  
 Nos lássuk ezután, hogy 
miképpen értékelték a 
dzsessznapokat a sajtóban. 
 Turi Gábor egész oldalas, 
kéthasábos  terjedelemben számol be 
a látottakról-hallottakról. Cikke57 alá 
már szignált koncertfotó is került. 
(lásd képünkön) 
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 Turi Gábor ismét túllép a tisztán koncertismertetı cikk keretein és írása bevezetı 
részében így jellemzi a rendezvénysorozatot:  
 „Gondolta-e négy évvel ezelıtt valaki, hogy az akkor elsı ízben megrendezett 
debreceni dzsessznapok majdan a hazai dzsesszélet legjelentısebb eseményévé válnak? Akár 
igen, akár nem, ma már tény: a magyar városok közül (Budapestet is beleértve) Debrecen az, 
amely átveheti – s úgy tőnik, már át is vette – az oly értelmetlen véget ért székesfehérvári 
Videoton Interdzsessz Fesztivál szerepét. Ennek nemcsak azért örülhetünk, mert történetesen 
Debrecen lép Fehérvár örökébe, hanem azért is, hogy egyáltalán megoldódni látszik az 
utódlás kérdése. Achilles-sarka ez a magyar dzsessznek, jó lóra tettek tehát Debrecen város 
vezetıi, amikor fölkarolták a mőfajt. A dzsessznapok népszerősége egyre fokozódott az évek 
során, s túlzás nélkül állapíthatjuk meg, hogy ma már túlmutat önmagán. 
 Aki végignézte-hallgatta a hangversenyeket és jam sessionokat, tapasztalhatta, hogy itt 
nem egyszerően hangversenyrıl és jam sessionról, nem csupán zenérıl és befogadásról volt 
szó: itt maga az esemény vált értékhordozóvá, a történés, amelybe éppúgy beletartozott a 
zene, mint az örökmozgó tévékamerák, a kivülrekedtek serege, a torokmaró füst, mint a zsúfolt 
nézıtér; mi is „történtünk” valamennyien, ki-ki a maga módján, szerencsés jelenlevık – így, 
együtt volt ez a dzsessz.” 57 
 A bevezetıben már a városvezetık pozitív szerepérıl is olvashatunk, tehát látszik, 
hogy egyre inkább közügy Debrecennek a fesztivál. Már nem csak muzsikusok, rajongók, 
rádiósok és népmővelık közös akaratáról van szó, hanem a városnak is fontossá vált a 
rendezvénysorozat ügye. Látjuk, hogyan képes túllépni magán egy fesztivál és hogyan kezdi 
el felépíteni saját mitológiáját.  
 Rátérve a fellépık produkcióinak értékelésére, mindössze három együttesrıl 
nyilatkozik elmarasztalólag. Megállapítja, hogy a különbözı stílusok békés egymás mellett 
élése jellemezte a fesztivált, ami azért is különösen jó, mert a dzsessz-mőveltség megszerzése 
hazánkban nem túl egyszerő, s ahhoz, hogy ne csak élvezzük, de értékelni is tudjuk a hallott 
muzsikát dzsessztörténeti jártasság szükségeltetik. Mindenesetre az értı közönség ráérzett a 
kiemelkedı produkciókra és az igazán nívós koncerteket díjazta leginkább. A cikkírónak 
Zbigniew Namyslowski játéka nyerte el leginkább a tetszését, akivel kapcsolatban 
iránymutatóan fogalmazza meg a jazzmuzsika lényegének hatásmechanizmusát:  
 „Érzelem, érzés, hangulat egyébként is döntı szerepet játszik a dzsesszben, zenész és 
befogadó esetében egyaránt. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy e mőfajnak, mint 
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leginkább élı zenének, alapeleme az improvizáció, amelynek tartalmát a mővész pillanatnyi 
ihletettségi állapota határozza meg, s amely a totális szubjektivizmus látszata ellenére sem 
nélkülözheti az inspiráló közeg alkotó jelenlétét. S talán ez a legvonzóbb ebben a zenében, ez 
a többszörös áttételeken nyugvó kölcsönhatás: valami elıttünk, s egy kicsit általunk is 
teremtıdik, s közben mi is teremtıdünk; kiváltói, ugyanakkor „elszenvedıi” vagyunk a 
varázsnak, mely itt és most, megismételhetetlen egyediségében történik – ha valóban mővészi 
a produkció. Csak ekkor jön létre ugyanis a közös hullámhossz, a valójában 
megmagyarázhatatlan „feeling”…” 57 
 A dzsesszfilozófiai mélységek után a konkrét párszavas értékelésekben a Debreceni 
Dzsesszegyüttes emlékezetes fellépését is megemlíti, viszont a másik debreceni zenekartól, a 
Panta Rhei-tıl, többet, mást várt a szerzı. (Itt említem meg, hogy Endes könyvében Deseı 
Csaba vendégszólistával sorolja fel a Debreceni jazzegyüttest, holott vele a következı évben 
léptek fel.) 
 A jam sessionok áthelyezését a Bartók terembe felemás hatásúnak gondolja, mert igaz, 
hogy így minden érdeklıdı befért, de a terem atmoszférája nem igazán alkalmas az igazi 
örömzene hangulatának biztosítására. A cikk zárásaként magasra teszi a mércét az idei év 
sikerei kapcsán már európai rangú fesztiválnak nevezi a debreceni eseményt, melyet neve 
kötelez a méltó folytatásra és fontos fóruma lehet a magyar jazz nemzetközi elismertetésének 
is. 
 Ezek után nézzünk egy országos heti megjelenéső képes magazint, az Új Tükör-t, 
melynek hasábjain Kıbányai János (a jazznapok sok éven át rendszeres krónikása) féloldalas  
beszámolója jelent meg 
szeptember végén. A 
két  fotó erısíti az írás 
hatását, jól visszaadja a 
koncertek hangulatát  
(lásd a képen). 
 Kıbányai is 
kiemeli Namyslowski-
ék nagyon várt és 
remekül sikerült 
fellépését.. Középkelet-
európai progresszív jazztörekvésekrıl beszél, melyek nemzeti gyökereikbıl táplálkozva 
próbálnak friss oxigént szállítani a jazz nemzetközi vérkeringésébe, megemlítve Vukán és 
 39 
Deseı nevét is. Turival ellentétben a Panta Rhei zenekart is dicséri. A fesztivállátogatók 
összetételébıl következtetve (Budapest, Dunántúl, Miskolc, Kassa, Nagyvárad, Kolozsvár) 
határokon átívelı hatású és jelentıségő volt valóban a fesztivál, melyet İ is az ország 
legnagyobb szabású dzsessz megmozdulásának nevezi. Cikke végén a hazai jazzéletet érintı 
mélyreható változásokat prognosztizál:  
 „Magyarországon a dzsessz kilépett a szők körő klubocskák világából. Napjainkra – a 
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 A Debreceni Jazznapoknak történelmi szerepe van abban, hogy Magyarországon 
polgárjogot nyert a jazzmuzsika. Az a munka, amit Dr. Kiss Ernı és lelkes amatır 
muzsikustársai elkezdtek a hatvanas évek közepén, az a hetvenes évek közepére beérett. 
Felfigyelt az ország Debrecenre, mert Debrecen figyelt a jazzre. Fanatikus jazzrajongók 
jazzklubot hoztak létre, amely az egyik legsikeresebben mőködı lett az országban. A város és 
a megye mővelıdéséért dolgozó szakemberek – ki kell emelni Dr. Gyarmati Kálmán nevét – 
hamar felismerték és felkarolták a jazz ügyét.  
 A Debreceni Dzsesszegyüttes, mint a Kölcsey Ferenc Mővelıdési Ház zenekara 
mőködhetett, élvezve annak támogatását. Sikeres fesztiválszerepléseik révén kiterjedt 
kapcsolatrendszert alakítottak ki, kezdettıl jó kapcsolatban álltak a rádióval. A Magyar Rádió 
misszionáriusi munkát végzett a jazzmuzsika magyarországi megismertetése, elfogadtatása és 
népszerősítése érdekében. Hangsúlyozni kell Kiss Imre szerepét, aki a jazzversenyek és vidéki 
jazzhétvégék, jazznapok és jazzfesztiválok alapvetı kulcsembereként a háttérben összefogta a 
szálakat.  
 Debrecen jókor lépett jót, amikor az 1972-es elsı sikeres jazzhét rendezvény nyomán a 
helyi erık, valamint a rádió szándékával összhangban debreceni jazzfesztivál létrehozása 
mellett döntött. A székesfehérvári Videoton Interjazz Fesztivál elhalása utáni őrt tudta 
kitölteni a kibontakozó debreceni rendezvénysorozat. Fokozatosan, évrıl-évre fejlıdött 
lokális hatókörő koncertsorozatból az ország legjelentısebb, nemzetközileg is jegyzett 
jazzfesztiváljává. Kellet ehhez az a lelkes és értı rajongótábor is, mely kivívta a muzsikusok 
és sajtó elismerését is, amint azt a lapokból olvashattuk. A sajtó figyelme is fokozatosan nıtt a 
rendezvénysorozat iránt, sıt saját tájékoztatója is megjelent. Legfontosabb eleme a rádió volt 
és maradt, hiszen a koncertekrıl sokszor egyenes adásban adtak közvetítést, vagy rögzítve az 
eseményeket, késıbbi idıpontokban tették mősorba a hangversenyek felvételeit. Tudunk róla, 
hogy nemzetközi mősorcsere program keretében a felvételek jó pár európai, sıt a 
Debrecenben is járt Willis Conover révén, amerikai rádióállomás programjába is bekerültek 
és vitték jó hírét az itt végzett munkának, az itt elért eredményeknek, az áldozatos munkával 
létrehozott jazzeseményeknek. A fesztivál ötödik évében már a televízió is komoly erıkkel 
képviseltette magát és 8 részes mősort készített az itt felvett anyagokból. Ekkorra a Debreceni 
Dzsessznapok már önmagában is érdekessé vált, igazi fesztiválhangulata sokakat vonzott, 
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 2. Plakát 1973-ból 
 
 
 3. Fazekas Csaba (Debreceni Jazzegyüttes) fuvolázik 1974-ben 
 
 
4. Az 1975-ös mősorfüzet borítója 
 5. 1975-ös kisplakát 
 
 6. Kisplakát 1976-ból 
 7-8. A Debreceni Jazzegyüttes '76-ból 
 
A Debreceni Jazznapok fellépıi az elsı öt évben /1972- 1976/ 
 – a zenekarok, szólisták nevei alapján ABC sorrendben –  
(mivel az adatok a különbözı forrásokban sokszor nem egyeznek, ezért csak 
hozzávetılegesen megbízható a lista) 
 
Allotria Jazz Band (Németország) 1973 
Apostol együttes 1972 
ifj. Balogh Gyula triója 1972 
Benkó Dixieland Band 1975, 1976 
Csík - Fogarasi szet 1976 
Csík Gusztáv együttese 1974 
Csík - Pege - Kıszegi trió 1973 
Eddie Davis (USA)  1976 
Deák bigband 1974, 1976 
Debreceni Jazz Quartett v. Együttes  1972, 1973, 1974, 1975, 1976 
Deseı Csaba 1976 
Deseı Csaba együttese 1975 
Gallusz trió 1974, 1975 
Jack Gregg (USA) 1976 
Interbrass együttes 1973 
Tone Jansa kvartett   (Jugoszlávia - Ausztria) 1975 
Kis Rákfogó együttes 1976 
Kovács Gyula együttese 1972 
Kıszegi Imre együttese v.  Rhythm and Brass  1974, 1976 
G. Lambisi (Olaszország) 1976 
Klaus Lenz bigband (Németország) 1976 
Magyar Rádió nemzetközi bigband workshop 1976 
Mini együttes  1976 
Molnár combo 1976 
Molnár Dixieland Band 1973, 1974, 1975, 1976 
Namyslowski quartet (Lengyelország) 1976 
Veszelin Nikolov együttese (Bulgária) 1974 
Panta Rhei 1976 
Pege együttes 1974 
Boshko Petrovic - Simeon Sterev (Bulgária) 1976 
P. Ponper és G. Rabl (Ausztria) 1974 
Rákfogó együttes 1973 
Simeon Sterev 1976 
Stúdió 11 1976 
Syrius együttes 1974, 1975 
Szakcsi Lakatos combo 1975 
Tomsits kvartett v. együttes 1973, 1976 
Vukán - Berkes - Jávori trió 1974 
Vukán együttes és kvartett  1976 
Vukán - Szakcsi duó 1976 
Leo Wright (USA) 1976 
Zágrábi Jazz Set (Jugoszlávia) 1976 
  
 
